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2. " ? ^ ' ?TT?fj?Trtq"rg' g g f i 
if "arfjf^ 'TTTT 5'icufn", r iJ^- j ww^, m^^^sf^ 1.2 1 
gtcft" f I ^f? arr^ 3R»TfrPTf ^ t JTcf ^ ^ ^ fpp? f?»at ?crr-
5 t 3RWf cT 3I?Fm t I 
JTTKtW ^ f ^UT siTrIT t I 3rcT: ^T^f 5T >fr m=^ $H ^ ^ ' t I 
•f^ifr ^trfr ^ I 5?TR$ ?$ i^ ?rr mn t f5i?Tl 7?^sf acigr aq'^ sf 
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3rfC|$ HfJ3CIT5i^ T ^ T 9 fPIT JWif f?H ?fl"J|T ?T5 q"f?^c^ f^TTT 
'H'c!rrf?R», q - f n r«I*, 5 T r q f ^ 5 SJCWT JTHrrfq? ^ I erFfTcT: 
Tq-B^ crr qr f^jfr Ftrfr I i fffiE ip^mr rhi? gicrR? $t s r^-
fFcrffT 377^  Ht HT2^  g>t H^HT ^T sTnTrr ^nf t 3rfr: rjrtwfTfT 
f I " ' 3RT: 51T SIT ?ig»cTT t 1 ^ i?5 ?TTtrrM ^s fR? : # afvlat" 
g:g5rr ^ rfrftjfr g-t^  qr 5JfraTiTfit g-^  fism" t i 
9)CfmTrT ^ r gt r r 
C V) 
2. HT^JWTT^ 20. 10 
r N r xTTf^, HJi55Tpit^  ^ i f I mfEp^ Jiow-g; $ UCT Jf "trf? ^-RR) 
5T<r $ JT^cT J7?T ^  tH F^S ?TPr?T^ ^T tig jjjT t f5 ^fflS 
^ t gfusirTT eft ^ f trr^fr d ?rJ7$Tpit^  $cnnT$ $ tprf ^ ^ fg?5 
I • 5^rT^? I • 1 5 , 16 I 
2. •s^nrrcrrnirafrff" Hi^yciii'in |.5 
FPTH-d') ^T^^m Tr^^hj\ ^ 3 
^ fH JT?T 5 t J W I T ^ Jf ?IT»T ^ ^ gr^ HTU^^TTf if $Tl%5T7r tTg^  
=if 5]:g^ f^ JTr jfr zjw ewScr »fr ?rr w^n ^r? ^ ^ra^^rrf ^ f?r 
3PRr 3r"raf^ $ acBrr ^tnf J^T fir?m ^ q-r^^ 5-?^ 557?" ?t ffeiBiii-
g"Fw 5""te ?NI" ^ TfEF rrrf? feRT f$flt 5 T ^ ?TrnTfrr $ ?q^ 
?1- qjcrr ?r 3BJ7TH mr ^ 1 
^ ^ ^9TZ $7 qJCfRgj g ? ?tcTT t fsiJrif ifTJTFrT ^72^7 9)1^ 
^s f ?tfrr t i g?T3)7 3rf%7Ji m ^ s f f ? ??T? qjt^ tr7^ mf ffir-
i f firm ^ ?n^5 »fr ^ t ?T3>frr l i ^T^^ i r f ^ i V ^crr ^tH^fr^cr 
i t ?tfit l i 515:5 $7 f c s f f e ^ w^ ^T ^^ I f^mf mrFfT 5crr 
$fg 5frq"fT §• I 
fft"?!^  p 7 r 57 5crR5 f n f ^ gjiprT?r7 t i ffrif irtrr-
rrm 5fef ?t qtfpj^ ^r^RT I, rrnTTiT Jf SH^T gof^  $if ^ 
I I 3r?T: Igpi ?$ q"i^  ^ 3rmTT or JiF'rat^frrr ^ $crR$ qit 
fj^f^ gscfR i^ 5 t i"fft" if ^ i f ?^T 5|T ?I$rrr I iIBt 5TfT 3F?T 
^ ^ *gcT # m ^"ra? 1^ qT Jf fnfm g^ crR? r^ cTT l i y^rg?^ 
$ w if ^f^ >fr 9"njt^ ^rrf^ grcrr ^rif itfrr i "Ff^ m^ifr wfz-
'T^" ^nw) g^ei ?$ iETm grew g-tcrr t i qr >fr ^rrggf sfiriTt^ c^ l-
^ ?^T t fprr •^PTT ^ pf5PTf git ETT^ ^mr rtrt n^fr l i ' 
1. Kei th , The Sanskr i t Drama P. 346 
• _ _ _ _ _ _ , « ^ 
|gTrf 5T ^ ? ^ 55T TQT g:57^ 57fef ?rT?T q-iffe 'Tgf f^^r sjirrr, 
3rrT; HT5^$TT $ t | U 3ITfl3"^ * Tf?^f^ $<r^  JTf^  f I 9T^ ^ 
3rT?!if ^ m r f^iTT GITTTT I artr ^ 3rT??f CT»# ^m f^m- ^T 
m^ I mf^ ^Ts^ if ?R^ 5 t f^Tj 3rtT 3r?rfcr 55t qrnii^ mr 
n r R , ^rd* 5T f^«^ fg5irr SITTT I §?!t j ^ ^ ^ f?i^ ^ftr 3Tti-
q-f ^ cf7 $ r c^TT t I e i f ^ HT^^rr wi gscrR? if q-f ?^t^ 
at 
fTtj?T3rf if ? ^ r g t F^rTT I I ^ : ^T2g55rr mrr I jm ?f^ 
• t 
if q"f ??f^ H?f $ r ?n>(TT y^ T^ T^TcT: fgiiat $crR$ # rra"! «Trr 
8 
sir ?T$cTT I 3rcT: 55fg HfTrn^35 f5"^3rf ^ t st^ ^ r t aicpr 
3^f q-f ?gffftT 5r (^TT I I 
^nT3rf # §?i 5"^ Tr ^ :fr q-f ?gf^ 5r ifT^ iTT t f? rr^ qt& 
rfrrttjsR? 5>T?^  gfrnrr GIT ?TI I arw: O? q"r^f 5t ^rfrf^^ 
g^frnrf qr q-?f ^Trfrrr I 1 m-^Tmn^fQ !pcrf if ^rr :fr 
'mr I f3i "^ Tirai 5t 5"|ffT ficir HTS^ ^ g"5?f ??T I ?itr trr 
^T?" I ^ jfmipi 5if gjf^ g-RT r f w m # qrqt sipcft" r t ^fn 
IT? ?t«r ^ ?t 3icierT ?7T 5T ^ 5-f fpi^ ffm ^e- SITTT I 5<fT fJTs 
i t 5|t g»t^ 3RftrfT 5TrT r f J ^ JT? s t ^ i t ^ ^ q-f <Wfrf?T $?^ 
7cri^<!"l^q<W JTgTJTTTrT ^ 9Rn=fTcltq""re^'R if iTlMrT 
FT5IT i^y-ci ?$ T^Tcff -Eirf^ t I w ^ g^ fr^ jcT rh»r g i 
9wn=n?JT ?t 5"JT j n ^ " ^ rrt ?crrfq"cT ^T C^TT t ^ 1 ^ ?IJIT3| I ?wer 
iiE ^ I5^r rra ^ ^ ? ^ f t fpffffr fn i t t 1 1V=w rm f r trf?5r 
mJTfw f t Tcrtfrr ^rif ^trrr 3m: r^wf^ ZTH'nm I §?T fCTRf ff 
q-f ?gci^  f r l Ji^-ratr iTf nr if n^i f t sff xirf rf^f 2:tBy f{ ^^rr 
?t?rr t frt g? j ^ f r arf^ TR jfr q-nf ^ g^ ?r i t f rmr ^ 
jJFm^^ - 5^ fitcT ?t^ f, 3^fT f j i iw erhr PW ^ ijs^f ? f r R 55rr 
" iTFrTfT: f t ^ mr ^ trfnr cwr nrrrp^i f t H?t' 
q'RcTT (ft >fr f 5 f g ^ ^ t r u t , JS^mT ^ ? I ? r ^ f t HTETf 
rTTff T f T ?=R ? t ^ q r Jfr a^ f c1??T f t f rf gT^ ^ ?lt f :2f mVi^ 
i t f I ^T ^ nrcr 3s # qtS^  f t artr gsr =r ^T^T fit=T tr^ri^ 
f?^ gr^, i^j I pr gipit f t cft^ ^ UTT^ gii^ m? I ^^ ^ 
10 
5>t Tf?f $ lel?^ >fr J ^ $CfPT5 # q-f T^c^ $<RT tr^ cTT t I 
^rR^ rtiill fuiifff qf ? $ jRttrr f^? 5'^ TSI §"Twr t i 
$crR$ if trf rsir^ ^^ TTTT t nrf? ?ftnf ^ 3rHi> q"T f^ I fiTcr ir»f 
H?"R»lfcT Et ?T^  I 
r?cit t I 5^ 1?? J?? PtjfgiLd f Ji jf 5?rP f^T $f* 5 ^ 5'frn" 
t I f?r 53? ^ ffW ?fg $t "B^ nRT 557^ ?tr!t t f5J?Tif ^ 
5crR5 5^ fgf JF^ i^mf qr fermii ^ FTP ^ fg?T7T ^ ^ r 
^ SiTHT I I 
?ra^m apcTR^  5it ?^ >fRf if •fg>rrf5irr f$trr 53iTm" 
t , 3rr f^r f ?5 nfr ^mf^ i imr I aRnrr sit trjg r^Sf rf^ufr 
q'f^ T^TJ? $t g:TCfr ^rn i t f t rrfmrf^ grfcr ?WT fw 5T?ffT5 
3CRT T t ^ ^iPlTflt ? I ^ 5^^ ?crraFH ?T F^TT* T^ff HPT? fttTT 
t I 3|?t : - m f ^ t W q # fisr^cT I 3F^ ^CfPT? 3|^ - ( ^ ^ ^ ^ 
I i 
qj^ TcTT t I ' 
f^T^ 5crnT5 if 5T?ff»r5 s^ srmFn grf^iTf ?tcit I" , 
$ ?jTr if nfrnn> t TT H^* I HHT ^ 3R?n"r 5T?ffT$ $crnTFw 
^ ?irni$ wf^T trrfiF i ^ mrep^ ^»w^ * aiHHTr HT5f if 
3|Cli|f?T 
5»crR$ $t 2t ^mrf if twrfGicT 7^5^  # gr? iFwnrr 
^? 7-?^ -5=H ?trlt I f? ^T5^frr T^ ^ f ^f ff?T ^^TT ^ ^ W 
# ^ ^ ^ ^ I f?r5) fel? ^TSgjgiTr qiCHR^ f f 3f^f if BlfffcTT t , 
!• 'm rrra^ ^ f^ T?Pi^ : f^fftH J?^wr or tVir g^K f^r qs^ sf 
2 - ^T^SRTT?^ 21- 5 
12 
^Ffr ^tfft" t I i?r ?5Wcrr $ t grew g??^  ^ f?i? ^T^wrr^it^ 
^ t t f i!f q"fcr ffm nfTT^ ^^ f I ^ fiTEr sniffer ^miit t i ' 
^5 ? 5T?ff»T$ 5crr ^ g f g t ^ JH t q'cTT^T ^ i^ ' 55?t >fr H l f g N I 
«I?TT f?) q*S^ 5gT T^WT t 5 f ^ ^ HfFcT^ if SBCTR^  
1 C. 
f^fgcT gtfrr t §fit f5Tr 5?T gtsi if :fr jrur^f w^ 5t ^crr fB^t 
^T^ 5iT^ f Gif qrcfR^ $t rut sjrr^ if ?rrn^ r f ^ f i ^ 
nrfcTT g t r i t I Sit i^ i f TH^^ •pTTfcr?! 5 r ?TI I gat (TT^ f t 
^i(iti3ii<-^1y »^p=erf if 1^"f ^T3i ?^  afvrfgcT f f ^ r GITTTT t i ^ 
5CrR5 I fUfTTT if Srg-nif flt?T?t 3lC|^|fcT q-f1T5T f lelTffr t I 
1. ^T^ j^Rfnr^ 21 • 22, HT f^pf5P^ rfR$t?f-q^o 6-7, e^nwf 1.1 u, 
2. HT^^ mTT^ 21.2'4, ^refefgm r?«Tft?T - ^0 2% JTRT-
5^T^ 7,ir 20it I 
13 
*Tf ^  ^srr ^ JT«:tf ^ t ^ trgTfT ^^mr Z^^TZ nr ^f^ 5 ^ I f?f^ 
? ^ Gilt artr jjr^Jt :# jq^^ ^crr 9|?Tt -cm^^ 3T^fP\^ T^ oiit 
^^ ^ttTTI Jft 5it Jfr qii^T I g? ITT f i t f?at 3F^ m^ ^ 
^ 1cl^ ?;qra5 # 5 ? ^ ^TTT? 3IctffcT ^ T f ^ T ^ f ^ T T GjTrfr t | g:qi<!t 
^ t Esr^ cT ?^Tr ^ * ^ T $f 9:rf?ffT 5r^ Jf tr'i HIW EST t 1 
mrtf f^^ 5|T^  ?t 3Tt^ 5rr ? i^rrr l i 7?TI> 3^ ^"nrf ^ arror?- qr 
TT^q t^TT^ 2» 25 
u 
(WT 5 t 3R"niT?r g t ^rcjT $?* ^ r wf ^^ ^ FwrcfT ? t SIT^TI 
3rcT: JH fT srfFcT^ 5HT^ ? ^ ^ f^ W 3rTer7^5 t 1^ H T ^ ?$ 
5H 3 " ^ ^ 5»t 5Tfcfr ^ fen? HTH? «Trr f^ ^ SIT^ jiT^ t qs-nf "s-pf-
^ $ $ 1^^ 5T ?fl?T ??^ ^ gr^, JUT J ^ ^ $ t 5TCcT $?^ $ 
fcw ?irq) if tmr^rr jir^ f^it mit f i g?fl" J ^ I ^ ?t arrafslcT 
r N r ^ 1 ^ sf^bci tw $ t 5rcfr 5?^ ^ fpi?" 5"nf ?7crr t i 't 
fH$ g i z ^nr^ $ ?"Rif if fgfji-^ gTEiT?f T^cTt f 3rtr ?A:-7T^: 
3-1^  wmfTT $T irnf g-fitfr ^ttrr t i ???• jmnn- '^^w^tmvi' $ 
j?Tfr gfcscT qscf 5rcfr rf^ s t sir ? ^ t i qr^fr J?T^ HTV ^IF 
^ sr^ TdT "f^^rrrfcfT" ^grnnt I i SFCT if mA ^riTrf ^ r r 
15 
=T?f ^fcTT g f r $ JJRit J^JcT ^ f^ HFT g t 5 f n y SjTcfl" I I ^pJV^ 
^Ttf ?ir ^ if iFiqiPi Hgf ^tfTT I I q i t Iffg- jferfT TCfR FtcTT I 
^wf qr f$nt g;T?ffT3> $crra7^ g ^r f ^ i ^ f$^T sir fr^fiT I i 
9:?nT iTT^ffr ^ r gfFri^T $ fucR mf rNfrr t qr^g ^CT if 
^ inntf f i^TT sinrr t 1 ^ n t f f ^ f^F^-f JF^ -feimf if 
t^cTT p r g»crR5 xinms^ 3[5t 3ftr 31^^ ^ttrr ? ^ T I fprr 
qipmtfr rf^ qr JHITCCT ^ t =*TnT t 1 
S'q'T '^R f I q-fiif g5TTrT^ 7=crr^  ;^ ITR5 gJt jRtarrSf f ^ j ^ ^ 
f$irn»rjTq" f 1 ??T^  ?Tgsf if ^i^r oir H^ CTT I f^ ajcftfffprf 
16 
?Tf^tr qigrTTrrr t I >mwf=T ^ fTf^q^f ^T ^ t ^ q-fmrBTT cTt ^ g f 
t MTT E^ 3-ff^  fgtrnR) 3Frf ^ ?ir Jf ?rf=«WT gjt ?^r ^TUT t i 
f ^ -ciT-nrrr q-rFqr affn^s CFT^ rPrrT f i frf^tirrf §^ ctnrtrrrf 
5 r ?rf^-^ T r^rfTfT ^r^ ? i ?rf^qtif ^ UTKIR ft ^ a^rg; if 
I • "?fnfTrf ^ ^TciTFtr jrrtt q-f^^tfffhq 1 
CTtffvr: ffftrfiTFrfFiT f^^PTT: q-fTStffffTT I I "-HI^M^If^ 2 N I 
2 . "G?he word 'Sandhi ' l i t e r a l l y mean jo in ing and in i t s 
t e chn i ca l sense a l so i t serves both t he pxirpose-
breaking t h e p l o t i n to sec t ions and maintaining a l i n k . 
The bas i s of t h i s d iv i s ion and l inking i s c l e a r l y the 
thoughts and t h e d i f f e r e n t s tages of t h e ac t ion of the 
iicj-w. Biswanath Bhattacharya - Sanskr i t Drama and 
Dramaturgy, P.70 
17 
^sf g t ^ f i t trcTTgiT fprr 5??t »fr ^ i f ? t ^ ' i ^ 1 afnf??fT 
^ , g:g7R, Mm ^m?? ^ $ $t fgernrf if ^g?! v^ i t 3f35 ?triT 
t 3RT: §ff^ |j?pf 3^ cicrr fJTEj%wT ?rfR:r ^teit I I 3pTi fr f^mf $ 
55rr t I ' ffl&tr if tTE $?r sir ?T5)frr I f $ ?ff;=KPTf ? r 5^t»r 
fcmrf ^ T^g" fpiT f^ Tg%^ $ t i t ^ JTR g t ^ ? i >TrcT cT^ rr 3^$ 
?iTr "f5i?r 5$Tr f5?ft- 3Pr ^ i t ^ cyf+rt f i f i y =^mf eif ?fg5?rr yjfl" 
5$rr f5?iT K^m ^ g t^ 5srR$ 5»rm S"TP!^  if Miisf rgrrr t i "^  
j?rif ?Ft:^f ?T jfsrrr 5 ^ N 1 / n t gg an^r g-»?m ^T?ifrr I 1 
if 3rTg>B6) Hgf r^rrT 1 ariuf^ ^ K ^ N # gfi^ TF^m J{^r^r^^ 
?F?:wt' fercrm tniTfq- T ^ F ^ fi?"Rf f^nwt H-ranwffeti miTv^ 
'FTTEIT: I - ^rggi rfST rR5"hT,|o 20 
2^ « ^T^imTT^ 2 | . S 6 
18 
gt 55^ JT"Rr 5ir?TT t f5i?T$ 1^ ? ^t€ f^fracT iitsi^T fTOffnr 
Hit* 35t 5iT ?pcit I 3rrr: ^ ?n=eiPTf I f^ «m ^ ^regj^ TT 5t 
^^ fTT i t T^ ^T^T f^rr ^fj^^ ^ 3r?n?«=T ^ r i 
mmVcTi I gjCHR^ $ g4T jf 5ifg ^ TTJT ^ T ^ ^STEti git 3f^5rr T^RJ 
•FgrT=^rTT i t c f l " t l 5 | l f $ l f j f r 5 ^ ^CfT HT ^J^^T ST^^^ i t ^ 
(TTrit t g i f i n TQTJ $«:rR$ ^ 5 ? ^ 5T^ Jff ^TcT ^ t FTE^ $ r ?T?rTT 
l i 3!«WT En 75^ i t $crr ^ t fprr ^T i t rrr l i am: n i 
?!q"$ if ^ T Hit* itfTT I ^ f fg i ^ ^ ^ r r $crRq» if g^s g r ^ 
cirffcT i t ^ ^ ^ r m ?g^ 5 ^ Hi t ?^ H^ CTT trf^^mTiTg^ 3*^  
^Ttt i:i2Hli5 q-T f^ I STFT i t FT^^ 35^ Ht i t r i t I I q i t 
^Tvn I f$ ?ir5 Jf ^m^ rj^HTif «T i t 3rf»Fm f^^r GITTTT t 1 
f IF U^TH IfT 5$ IT $t i t n t t 5|t Htn lhf^ ?," 
qr^ cT ^crR? # trf? ynapt 5i-R?r?t H et siit rit TTRT if Tff?-
•n^ cTT gnt ?Hfit t I 3rcT: iH ?$rr $t crsHnf d* mnr q-f^f 
I gnrfHTTT ^ inxtm ^ ^•^ ^ 3!«I5T f^nt 3Ftr 5 $ I T ^ st Gj-rfft* 
I I ^^Twmi-n^ fgsnt rfxgt irT^T 5f fe^T^ ?fim "g:frWGr" 
( s t ep by s tep )q5t 5|-R$r?t 5 t 511^ r r t 3rE?TEflTfFq) fPTT 
S'^ Tai i M " I jcT: gH ^ iSHnf gjt EX^T jw4wn int<iif ^ gtetGrrfrt; 
19 
I f ^ t w f I f^¥& J?T^T 5ITTTT t 3|^ rn?JT fPfT ^ £BT ftJ^Plcj, 
?f>rf^ , fT^ cicrr 3HI t,i3^ I ^n r t ^ r cn^ 5?HT zrf*^ t i ' 
3rnii$?i $ frJ7"R amrTcrf^? IJT^ j#^@f «Jr i 3fcT: 3r"raf=T? TJPTNW 
g-jTmf 5 t ^xTFiT 5# err I 3rT«^$ iipffrj^ if g^ f n r f $ fg^n 
q-T f^ I t w r^rm? fHs i t E^nr err i q-<FcT ^fs sisif >fr J?T^ 
3rTf? 5T iftH ?ir555rr ?t Tetmir?" gst ^ ^ ^ jrfgcrrsR^ mr rrt 
T^^ "JTTH" ^ 'z-^' T^?q5 if ^^ ErtiR ?t m^ ^f fgl^fT f$irr 
t ^ f f ? ) J W ^ JTfg if f55?!t 5 5 T r $ 3rF»-5T?^ rfq I dH qit 3I"nnTT-
?crr ^ eft- I 7?rg5t ir?^ 5T 5T?T»T SJ^ uTerr trrra ^ i ^ i t m 
20 
^ T err I im err frt $ ^ S'HI ^vif ^f f^ $?i(TT fsrr rcefRr 
>» 
err I 
q"^^" ^wT sinrr t , ^ 3ioft^^^ f 5>«t ^^ rat^  ITT^ 95T irf raw $rr^ 
?t ^fK^ ^ Jft" fl^Ti^'^ I* I ^rfe PTT^  ^ t fzRT fsat «rcf n[?Rr 
I fnm qr 5^ ?r ^rr fOTr siit rrt STETTH^  jTfiran f^ trr^ ^ fciEitT 
if ??1^  ?TW i t HiT ?r^ f^ 555 TT^ 5T^ t nerr U^ 7 5 ^ * 
crq*lTeicT farr t 1 3Tcr?trdtr?f I fgiw if $im: ?T"RH-cfl cierr cFf-
uW 5T J?rT §?T ^^TT I : -
"ts" f ^ # 5 ? M T f5»t 5jT^  gr^ :i$ if ?q5 ngt^^ ^ 
9^ ffcrfff $ arTtrrr qr HT i^mTT^ if q"1^ acrftr^? -Fgt^ T?" f?^ 
T^ f I 3it fifr 5:q5Tr f :-
f ^ l ^ H ? , - ^r1%5T, 3f5Tni, af^T^cTT^ cfCfT ^THT? I 
3r?T: 5 ^ i n ^ cRCfT ?pjs^ 5 T ^ I " - ^ I d*ciw«r rr^5"hn;q^o-1 i f-15 
2^ 5?ipq"5 - 1.57 I 
21 
•fgr?"WR5" ?ir$ if Ufdd ^ 3J6RT JTfcTK^  ? ^?fT 
?t^ giclt «12^ T3Tf g»T g? SW5 t , fsiTT^ f J?C^ mf ^ ^TTT 
^ ^ ^ mwf 5t WORT 5t GiTffr I I - 5 ^ ^ " >fr fg^^-«15 
git ?T^ 3rcfr(T fprr »mit tis^rarf 5T gii5 t i 3FcTr f?RT I f$ 
5^ 515 if tlsqTSrf 5 t fll^ $tr^ UT^ iTT^ f=Ti=T $tf2r # FtrT ? I 
5 ^ qft i r t^T ^ ^ if H ^ ^ 3f$f l> g'hl if ^ ^Trfr t ^ f ? 
fgr^wRi $T 5^t»r 5CW af^  I ^rrwr if jfr ? t H^CTT I i r^FntT: 
arrasRi^ rrr ^rrf «#. 5^ 1^ 1^ 57445 I 3^5 ^ ^ r r I w if ^ crfBirr 
I ?w^ 3"?T 3R5 if ?57^ r r ^ f ?nrrr f^at 5^ g^ 3icf ^ mnr 2t 
5?T, j $ r r ^ET 5iT ?r?cTr t f? iw? if eref cr«*[ 57n?T 
22 
$T tiiR ^Ffrr t I 5crR5 q»r trqn $r^ ?m^ j?r$ fpi? TI? amafr^ ? 
I f 55 icTR? if at^ ciciT Fg 3Rterr ? t ^ i iTto 1 ^ wm" ^ 
cPHT t iTf^ f$ ^t^ rft" 1^5=17 55 ^rf^rr ^ «IT^I^ I 5?it ?^  
1?^  "tor? 5?" PIHT, ^T^rr if r r^r $T 7?t rypur, TiprMr I s r r r 
msir ?t f=F2T g5«RT, 7 ^ ^ ' gcgt 35T fiiPB I t^r^Tfjpr j t r 
j^?T 3rci?Trr I ^ # rPir ^^-^^ jifr w^m\T $ w if i Ti^ r^ mr 
$r ?$ ^ it" sRT ^ T ^wife" gr^ ?fg I nfFcr^ trr T?rr 
W ^ I fPl^ ? i ^m ^ T 2 ^ 5 T r i t GrTTJr^ cgcTT Cfr 3|t iTfpf^TH ^ 
?rrrr «r«^  i r 5t T ^ I q f^^ iuiiuMfrM •3rf«iniri*-ffHq" 3|Ht i"m-
d ^ i f fr f=r-fif?T F ^ I 
§?r ^ r r Tjrm f i ^ 1^ iCfT^ ? erf?gc^ i?^ I qrtrr^ 
fF^ rr 3"^  ac i^f?T, i i i fMWi, yrf^ ficrr aprt^r^i ^ «PTf if 
fmfm i?^ ^ q"nrrg ^ 5r^ ^hrr TiTTJfrf^ i t f i w i i r r icrr-
^ i i t fi?T ^^TZ EZtRT i t f5jfr# f i ^E ^^f i t a f d i ^ arftli 
23 
? f f i m : g r ? ^ ^rnfT 5 ? ^ T trrfH? i ' H P T F F ^ $ HCT if 
arsFET Jf qRyuiir ^ $1? ^ g f 5 ^ t I qTRT tr^^tfT j T t m f f^ TTT-
OTrrr im ti^ t f^ tfif ? ?rjfr gT?T ? W R Hgf E M , ^E a^ cT ri^  
^t^ f, 5 5 gt^r rP ?prr f& ^ t ^ ci^  jfl" H?f q"|?x trifr i i n t 
^^TT ^Tsgi if $i3 q5^r2f 3FcT cp tr#?i?fr I , $u 8ittr if ficrr 5& 
I * ^1(^*1 sill CT - 20.it6 
2«* "^TS^fJT^ c|)Cfng'^ «WTFlt"W M q^^ T^  fErFrTT?'frtrT[ I q"71TT2f 
tl ?frrr»fl"T|^ I cTfFJfTtI J^TTrTT JlTgTFr^ af^CTR^trr: I * 
- ?T"nrrH-d'l, ^i d*ri5Pr ^rq^hr i 
> "^t^T5T^?UnTJ JT ^q^f cTFI 5tfHfT31 I " - HTPgy^ dM''m 6.'l I 
2k 
5iT flfg(ccft-g»^ arfiiicT t ^ f3» ^r^r r ^r i 
?n^"tT ar'pt s^t $crr ?t ghrr I i IT? fflw $em 5 ^ s^fef I f^ 
m ? ^ # S^ ?f§frf ^ t q-cfl*l W R ^ ^WT SiTfTT t I J^CTRf ^ ^ 
?srnrnr ^ ^crrrofr 9)t f?rfe if STT^ ST?^  gtrfr I IT? $cfnmr 
•q-cTT5T7«JfPrg5 • qj^r siTrrr I I 
I. "^tM^brjjjTPjrf^ffr $^«Tf*r: m'wr: * f ^ T iffr $fti^ 1 
^gw^^tcr ^rf^fErg $ 1 fn Ty Td frr 1" - ?nTgc^ ciq'oT e*\ 1 ffcfr 
g:rfcfnf*fcw?^ jq-frPT^fr, g-trppwttr^rf?^ ici Pci fcjarTf 
25 
^fq^r ?ir ?^  fT ^ ^Tta) ^ 5t ?n^1^qfT I q^ T^ n ^^T ^ r r acf 
3-cHT s t SJTPTT fH5 r N T fq fRT fT ^it I ^ -E^cT 3icf f^frm 
I JitcTT 5 t 5 t ^ n t ITFH f^^ ^ f f t aClffT ?T>fr ?& t ^ I I 
t - " ^ s'q'tTCRT: I" 1 ^ jq-fFdcT r^ ' m n I i ir f 555 TTTJTT-
U 3rf HsTTH 5R5~FfcTJ? - I . 10 1 
26 
5st ^Tft ? ^f?^ 3rf^r r^f?r!T if ntrrr 357 fmU rfrnr st t 1 
•f^ iTT t I gH ^^TT ^w ^^ 3rT fti cmjf qrfrn57TcrpT5 t sit 
gfrT arftRi JTT^tTR T^T t lTfg^ l ^ f t ^ ?ir$ # 5 f ^ qTH" 5Ff* 
SITcfr f I ^ f ^ r r ^Sf J# ?l3 qflT^ I 1TW T^i ^ g f JTrTT 1 
jTgir fcrpTf rt^m* c^nrrsi) ?t ^^^r ^ ^ ' tnfgvri q'T^f $t ^fjT 
r f ?i^  I W55rr ?t ^?H g-irtrf f t ? IM ^ T R T tjTf?^ 3F^rr 
3|?TT f f 3wr f r r 'T^T I f f ?q-ffrr f t Tntf f& fg^ 
f T aerfITT ^ i f rffTT 3m: f g f > F ^ q"T«f I tm^ fqi?^ ^ f^Tc^ Jfr 
fltfsR) ^ ^ 1 ^ mit €^ 3icRr ^2f f t ^trfl" if q"?ui?-prcT w 
^ t^TfpicT E^ ^ f f f ?fFffr ^Teff if f ^ ^ $ ^ffr fJT ftrrr ^T^fr 
r f^ f I ii!:rr'*^ "F=tn=^ 5^trrr: ^fErnfcrrg-fEmr: "rffr f^TFfT^frt" 
f r m i t I »rr?Titq f ^ r ^ ^ f $ iR^rr arnrf^f arjsit ^T3ff if 
1 ^ 5|T^ gT^ Jf^ir nciT fErFrTcT T^^xJ $ f^?3T 3RTSft^ f I 
HT5f fT^ f t grRT f91?f g t ^T tiTfg? f f (RJif q-T5rf $ fCRf 
ff?it aft* ?r"nH ^ Hrnmr ^m" t fit er? ?f f r n t fg^ cfmr 
?TJ75nr 5iT%r i 
^ f i q-T f^ I fCR 5f[ 5f r r r f^ trrfg? f f ^ luf-
f r r f t f& »# c^TT^  aisfErr ^HTSJTT f r^ f t arTJTr^ ffrr gt H ?#,-
27 
^^•ft) org- Tw^ w^ g r ^ "E f^ftT t I jqr^miT^Tr si^  ytr^Tm # 
"lijfrt »fr t^-? ^ t 3rFq"«^  TTcTT t fit g? $2^ ^ f^ *^ 5 ^ 5 ^ 
i^  T N fFT^  ePt fit frr^fr ^ g '^ f ^ t T^FT ^ r tiTfg^ 1 
3rtfa?Ji ^$ i^ ?iT fm? t f5ifT55t ?Ti^  afnefr^frr ^tfit 
I I anffJiT^ fT^ T r^ n ^ etfrr t 1 3TCT: ^ 5s^ ^t arTgr^frr 
•^sf I -ft) ^ir$ if artftTTU Ft=iT xin%? 1 -^ mr T^FQ artfgfn 
t I gr'R s^wt^ T $ TTs^ f if "sRtftfc^ ^ gs^r TTW 5T Z^TT q5t^  
5rm Hgf gt ?r?frr j ^ ^ ^ ^ i r mA wi^f $ nsr ^ sjt ?& 
T^T xiiTfm I sr^ TF^^ m: rn i ?t a^fg 3rTg^ ^ trf^'fr $ FT if 
HT^HS^H' I, \ 32 
2. "3Rtf^"c^Tf^ ^T=II5 FffJ^TT^ gir^^i^" 
3r"FF^M^/ tq^tTTrlt^, q" 100 
28 
Hsf $rr mfiT i gnt 5$Tr mr 3»CIT 5t 3r"raf5T5 tr f i r^ if 
ffrnr gt Tm^ s t SIT^T ricrr gtrrrpr c t r f^ $ ffr? ?ra^ & ^ ^ 
51^ 3^  fT f ^ ^ f^trr I I mw if JHKiT $ g®-gw 5!t 3rm=Knn3rf 
5T ricrr f^ fcTcr Frf gnft* 5|ffr 5T fn^»^ ?t^T trrf?^ i ^ 
f^ngsFTT ^ ?t ^•^:^^ ^ 5H j ^ ^ if jnw j t m^ I ^ f f ? 
55r ^ q-iFcT g?T f^Em if TfE CIT"R ?^RT xTTfgF f^) 5|t J# 3 ' q ^ 
f ? ^ 5|T^ :S«iefT ^micTT 5fr|trTf?cT 5 t 5|T^ !T? q-^f^T i t ^ t tTTfgF I 
^ ? 5^ ^ ^^TT 5:?fgfh 35^r ^ r f i? U ^fef if 55 ?TTftir5) 
JTreRT? TTTlf g t J5»m g t 5lTf I 5 ^ f 5 t T im f t ?Pf^ rpt f $ 
! • K g ' ^ T p l t « - 3 , TO it9 8 I 
2 - HT^q^nr^r 2 1 , 1 2 0 - 1 2 3 i 
29 
Ml V 
qr rrarf?rT t mrfrf m^ if ^nrr 55t ^mft fgfrir q-frf?crf?r 
30 
iTpr^Tif ^ t 3rTcrr r r ^ ^ ^ r t f3i?T?r Ji^rvRTf ^ ^ t ^ efrar 
fiqrfq- g;FfrfT $t ^qt q-frfT^rfmif q-"^  ^  ^ f > i ^ f i ^ 
5Tr?T A mA ^T^f if *RTT $ f ^ T ^ f ^ t c i m ^ t ^ 3^ -
^ r $t I I gFrnr: w^ awtcRT ^^* fmsBT tirfg? -^^ff^ »mr 
Tmf ^ T ^ w n ^ ?t^ $ RTcr-?TTcr w^ ^TS^^TT, 3rf>f^ cTT cprr 
frnrcTci) q-ufcfr jm^vn ^ r m i g? ^r^ I J^R # 3rr^ ^-rat 
le^ig^Tf?^ ?rJTFirT3rf ^ q-f rftTfT 7t F 1 ^ i 3rcT: JTRT STTT irfe 
fEjgiTH if ?q) ^St JTTHT 5|-RT tTTf?^ I 
W3> if i l^rlMHT fffSTRT S" t ^ tlTl%? W f f ? fq fHT 
Tff^ rcrT q-frsw ?t»rr arrRt Ef T3F^T arcHt H-Rt 5 |T^ t I fzFTT 
f55?r|- q-fF^nr I »# 3R:5T ?^$ f g ^ W r m f $ t 5?f?fh $?• 7T$(TT I I 
5fr ffK:? ^ «TH fPTT 5Tf^emT ^ SPRt HRTSff if gffT s t t - s t ^ 
^fFcm f ^ f I ?tRT3rf if w ^ ^ r r $T q"f?tm ^ $T ^T?n ii? 
err f^ jJT ?TW q"fr^w ^ ^ arfnf?^^ ^55 ^ g-tirr g:?TT^  S frr? 
3F^ $ t^ iTTt-iw ^^* err I 
31 
HT^ Tj^ mp? ^ sB^ TTT" mrz aicwr gtrTH TOT 
?7r ^ gffM-H t I trofcr ngrrrrm ^ T ? ^ if iff =rtr ^ r ^ i r ^ 
q*T 5TC?T ? t I qiff 5TXrT ^l«l*H f t ftrTT I ^ f f y-^JjUd f t 
3r?T: 5H fCPRf f T ^*n i f tTPTfa ?3rT ^ f f tFcFTCfT I ^ f ^ ffuf^-
V \0 M> 
fTtcr -iT-nr ^ tF5TCff f t ^Trrf jq-R »fl- fpitrr GIT^ rrt 3"^  ISPT f t 
g:rfcrr ^isf Etrit sigff ^ic^miiMl? f^nwf I aigfrrr qjFf f t g-TfRT 
HHIf f t ? t ^ tTTfg? STcT: ^"Rlf f t Qirl f t ^TfCfT ^ gt^ I f T ^ 
»# HT^q^rn^H gfE? ^ JrfJER gt t I 
?fFfff ^ T ^ f t n f ^ f ffFit ?fT=cr^  ncrr fJTff?Tfr t f f 
jfTfT fmftifr 5irtT r^ ff?it afr f^TRf f t ^rsftTT Tirm ^^n 
f F HfcTT I" q r ^ f T f ^ f f t ?T«l-HdT rl^lT anr^rtfTfTr $ ?tr^ ^ 
j# q'tf^fif ^T5ff r r f ^ ?fit =n"?ft^ a f^ f t ^ JTITST^  ^ ^rvn 
3rc& ^T3f fPTgi^  ? mm^T ^T^fr ^s f f t I ^ f f f ?Tf^f ^ref 
f t 5 ? ^ gFcT ^ f n t t q-? f^r arrfqr ^mf ^ ?Tffit i arrTJiT rrt 
32 
arraf^^ ?fF55fT ^r^ i rn t i i ry ^ s f I ^srm ^ erf?TT^ 
f I ^g j f I affpf 55t pTif if f^t" fg«Tf«ifr fstrr ^T^ mr ^, 
•f^ ?T# ?TJJ^  mr T^ T^R I ?R5?R $T »# ttPR 'Tit* ?^T r^tTT I I ^5 
wg> 3rTrRg)«:rr 5it flcit if teilr ^^ , f^^^ j i r r r r q r ^ ^^r 
5f5^ ?tcTT t f35 ^ ^35 f asRT ^Trn^sfT I gH g-^Tr $ ^^f 
# sTUf^ w i^^ JT?" "sjimtr irtERt "^ ?ir$ g'lT'f f i "qqErtr 
trtuTt" ^ ^ 5 f if ^ T ? ^ ^ cfm BjfcT $J? ? I g ^ ^5 ?sr$f if 
??i 5^Tr giT ?gi w? "fewpmffF?^" I 1 ' SFT arTrrrr qr $?r 
5|T ?T55?TT t f? f^fT?rf?T$ cyf+ffrt HT W$ f c l ^ r ?T^ qj-Rf 'Tgf 
3PRT jrc^^crr s t gi^?r ^ r? GJT^ I unif ^ ^ ^ ^ ffrffeRrf 
?^r ^^TT ^rm if JRtfsi^rrT HJ^T^ ^ ^ qjc^^r fwr ^cf?Tf?r-
5cTT 5T artf^rqtTof f^TT^iT g^T^ VSRT tT l f ^ | 
^•rof^^ ^ ? f if H 'Tttrf ?n ^fgfrrsrf $T jfr ?nr? 
fflTT SJTffT I I 1^3 ^TSlif if JTf^ ?T 5^Tr >ft" fqiZTT SITrTT ^ 
qT5=n f ^ 5irrr ^ antgrr ^ r ^ ^frr mro^ ?5T >m5 5 5 ^ ?ttrr 
1. Usha Satyavrat - Sanskrit Drama of Twenty Centviry, 
PP. 32-37. 
33 
^rfqrar 5trR HTS^ J/!" f?i# GIT ?T$^ f i 
gV if 3"f^ n=H ^rm i t ^t , f^ W3>f # f??it fgx[T?iTrrr ?T ^ trrr 
># f^ STTT 3|r ffffTT I I J^TF^fFgW " r f ^ T H fHSTRraPT'hf" $ 
^ T e l t irtST Hs f ? t m^ I ??lif f g ^ ? ? I 3)t 5ft" irffUT-lTfr^cT 
f?irr ^tnr t i ^^ ^T^ tvi^ ^f mg^r ^ artcT-^ trr I i 
j-mf^ ep wsi)f $t J?? ^ f f f r ^ J# t f5 ^ 5T|fr I 
^trt^ ^ gu^ f ncrr fr=5t a?«r ^TJ deitu HTisrnrf 5T JITN 
^T^ f I "J?^ rrr5i?TT5r stfsnr" ^ 3m^ wq»f if frnn-^ T^r^ t^TT 
f^twf qJT TTPR f3>qr t f«Rif C^ft^ fTTfT, q'rll*! W|H* W^fT 
1 • Usha Satyavrat - Sanskr i t Drama of Twenty Centxiry, 
P^» 44 
2 . Ib id - p . 52 
3 . I b id - p . 81 
3k 
i^ fcTrrfiFr? ^T^gjf ^ f3rq-?t?T ^n^ f^nt ferfrsr ^fnrrf?T^ «^2 r^, 
iffTtrrfnr nr f gfrg) HHI rffi?T?T t i ^ ^ Jf ^ ^ ^ u , 3f^ 5if 
I g:fcT m r ncrr 3"^ ^ GR ^ ' arfcrasrrf I ffiW) fg^nr ^r fg^«^ 
?T?t f J? if g»^ f^^r T ^ I I iT^ Tfq- . it fgTcrrr §fCTTRI $ 
f r i t ITR I fcW 3rTi33 *4* t fP f r fT HTS^it^mT $ t ^ [ f ^ ^ T(E 
5f cT 3Rtrtrt»rt I r ^ ?ir? I 3FfT ? J j^it ^ici^rif f sit arjsif I 
^rf?^ f s i ^ Tg^ * ?fFIFTH 57 ir-R Ft;' 7^5r ZT«^  ^gf $iRT 
y r f s V JTF f^T ^ ^TSg5 if s t^ j 5?T^ fgq-TtcT q-Tr^  f I HTS^ ^ 1 . Usha sa tyav ra t - Sanskri t Drama of Twenty Century, P». 114-123. 
35 
rhrr trt 3rfci5 SIXBT ?tm" i q"^  ^ T S ^ ^ "^HT CFTCTT t f$ ^m 
^ ?iFr fR5 ^ jpfit t I fr-n7T=^ ?T: f ^ w ^r CTTCH f^^ 'PIT t 
f^rnrr tirr irr g fg mf cp s t t i i^if "rf^^TH" ^r "fuctrr-
^qjf ^t !j5crrcr7cT ?fnHT if g^rr Hq*f ^ f i >T7Tr $ fJTtraf ^r 
^ r m , grmr ?m"R cisrr TB 55?^[RT f t i t ajtRTJiT t i " fn^r" 
3rtr "?5 ^ " 3>f s f f f r g:?TT5r $ Hut ^rsf rffrsTifT f t armrr 
JTRf r T3^  f I g:?TTc: ^ urnfTTrT g s ^ 5iT? ^ ^f r i^sfecP^ r $ 
^ I u-M*-m cTf ^ urrntir rfc7?T?r f t 3fq^ ^re f f f t ?tfr ^^"nrr i 
1. Usha Satyavrat - Sanskr i t Drama of Twenty Century, 
P . 129 
36 
t 1 
5CR rfffTRf I fei5t«ff npf $ t ??8IS?TT 5t ^f^t t ! tWhT ^ 
q-T f^ f t frtTTT ^ 5Hrf ff^T TtTT t, ' f^R^ f^ WT Jf f N ^fflFT-
ffr$ 5|-R®T?1" 5TCrT Hit* ?trit I iitrr wfnrm if ^wr s r r ^ f i f " ^ 
-?rf $r l^rtvr fftrr wf trr^cr siu^r g:fn^ # m ^^^r $t 
^ n n ffITT t I 
5fTTcr $ mm ?r>fl" w f f Jf gFrifa-nTH jctigfro^ I 1 
5?TT? f t fsR nRT3rf if fnn^Tcmrf, 3j«^fffpif ncrr ?rf^qtrf f t 
K -^R Far ^^T t , ^ ?^T^ 3P=^  rtRTsrf f t ^tsr jcfm j ^ r f 1 
?^T "tF5y:cT" F*-25TCfr, gSlTgiflRt HTUff f t ncRT if •3Rjf5i^ ^  
yq-tffcT fgtiPT I jTtrrr qr fs r sir ?Tfrrr t f f fcrr-
Hf ?f ?^Tr ^fsiT t f5i?T trr JTITFCT ^ f ^qt m^ fT fnm^ f f ^ r 
GITcTT t I ZTFmr; ffH 3?>Rt f^fTKT ^ fffrt J# g«nf fgsRT f t 
rhrf 8j^ T ?rfcTT I tTr==fr f5 feffPi gFcT i??Tt i t r i t I* fcpf IT? 
arfqf ?r?pffrT ^ rhrf artr ?7r I a^fci (^ r^ ?Tfrrr I 1 STCT: f fg 
37 
$ fell? s-jrt" $crnT5 $r ^HR $T^T j f^fr B^TTT I fsinl errr rhra 
T^sg» if ?t fm^ rRTsrf J^T fg^n Ft fR5cTT I qT!=n 5fg g»t 
3r?it rRT f t ^ T ^ Bj^ TTT ^Tl%F 5it jff ^ ^ atTf f t jrn=ir 
Wf I f"fg f t oH^^Ptl ^ fT7n cWT 3Ftr f f H t 5T7T ^ 3FRT 
frrrFf r r =Tgf f T^T tiTffF ssif^ ^ r Hit f THT trrfg? f f zr? 
3itnt r^ra^Tarf f t ^EHT if -E^PPCT i t H f r q-T^  i g^mr: ^srr 
T^rTT I f f f fg 3PRt T!^T ^ 3W^  -E^ Tf^ fTm ^ H^  s t f ^ t I 
??TfT g;!?!"! ^1 t f f 3rT5i *fr in sFfr: ifTT5^ ^ ^Ttrrr trr f fg 
$ fc^rcWrfl f T :g[rlITf% f71^ t §?T ^ f T r ffs? f t f fs :? ^ « t fiTT-
Hf f T 5ffr Jir?^ I I 
H^ if sTj f^ ?nrf^ ; f f f fcrmTH ^ g:Trj:»r if ^f 
mrfTir J T T ^ f r st Girnt I ricrr HTJTf $ ffn?^ JH ?nrRrT f t 
?mrr^ f r ?i5tr T^IT siTm" I i ^rm ^ ?IJTF^ f t m^ ^ 
57tT:ft-«jf f-nf f rfTT I I 5H ?m?TiT ^ fT?r3i^  i t w f fmrcfr i t 
SITrTT t I HHTf f t m^ ^fttlfrnf f p r f (TCPT Slt^H f t ffsfW if 
iT?i^ ^ q-Tf7TTtf«if ^ ?ir if f t ^ 3rfH^=«r K^tt ^ r fn f r 9:rcfr 
itcTt t jscmr f fHt m i ^ f t ^rfcn i trfr I i ^ Fwnrr f t 
?ii?TT Hi t jpfFTtrr siTrTT «gf rf j?^ cTi^  3rt?" 3rf«f jpfrnf?" , ^ -
rr^ f t f^?iT if ^rm ^ fiTf fem^ mit ? i siif fcrr artr 
3rfEif 3"ci§mt t ^ f 5 ^ f ifftr q-r^ff f t jTrrf CTT »fr genfjt t 
ncrr i^  ?\HT ^ f^ n^sr ^^' i t qr^ i ^ & ?irf f r r f t t r^ 
fpfT t f f g i q-T^ff 3rtr dtnnrf f t gl^ J ^ i 
? f gfcT ^ »fr FTK^ i t r f r I f f >RrT ^ W f ^ ftTT-
Hf I fgwT if 5it ^f ?nr3Tr=tr ^q-^rr f^qffrcr f t cit, jsif 
38 
j^rrcTT ^^ f^^i^ $ t ?f»Tra^ T3rf 5 t ^o t^ r r f^irr i t r r err i 
q r q-f ?gffiT ^ 7t 3rtr STTSI ># ^ t ^ f i irfer f$?Tt q-f r-
fgqxT ? Pit? gt ^JJVn I I 
JTrr^^fm if gjsfpr^  i^m^T 
39 
^fl^ '^Et!?_?_-?????* '_?^^^ 
^^T q-f ^ f ^ fg5^ f, fiLTT i?T "fenr if arE "NH j f tur fR5 ?TOT H? f i 
g"$Tr I : -
cR 55fi"' rni"nFT if ^t TTR^rr t g? ?$ gj-retr $ ?q- if t i gfrif 
JTrrgt?s[fnT,i»7 
40 
3RHcr f$^T r^TTl ??T 3T»rm ?t Tfcf trr 3 ^ ^ ^ r m ^ m^^-
3"^ ^ 5p=jr ^ ^5)r r rar g ^ gst ^ i^s^r nprr fsmt^ *TPT ^ ?rtcrr g ^ i n 
fFcrffT ^ t^cTT t i ?^Tif m r nf^fr ^ r r f » n " ^ gsr t ^TF/ ' q-?TrrnT 
MfcT ^ J ^ f q-f^TTffffT ^if^ HTS^ti l frT g^TH ^ 11 grfTrT: pcireJlT^? 
t^f frr t i f?t HTfT mf ^T^ ^rm if ^TrTfr 55?^  I few ^arftTS"??^ 
mi.rnT ^it ERKT qr cflr XI5"T^  ^ f^w iRtffl" ^ f FPIT 3"^ ^ tnr 
VE> ^ ^ a 
ffef?^  «^nrr SJ-RT fErf^ fr f^^r t i urrner-R anr^  Fgrxit rrm 
wj I cTinrrnTT nt^^tr^rr ^ 31^ 1^ 55 griir t, qt H i^ t^ ^sf l i q-^ w^ 
mqiTFT if f?T jq'T^^'nT Ef>T ^^ ^cm 2"t" ?PTf if f^WT 
5inii ?rH«cr: g?it y ? ; ^ ^ mnftj ^ §?T tjs^r f r fgrrrrr ffiTT 
l i q-VTrai4 i^  JITTHT ^ qr rra Jitrjfl-fr ^if Ft?r sfrf g? 3^ft 
5ififTT fTrt f I r^f^  f t i jTmr^n cirf^ etrnr rrt q"7?RTJ? ^ JH 
?tg: ^ f t ^ r «?T8#ff F t ?Tf cTT CfT q-?^cT r r q ^(TcT ^ T 5 f if 
|. gTrjfrff rnrrqn- gTnfnr^ 
tf2 
3nT5rf^ TgT?T 3)t per $?^  5r^?^ ai^ cTamfrr artr ^r(* fiM Tr^ frr |9 
'Erf? q-TTrrnr ^ ft^r ^ t 1%1^ fr ^ f^trr UITCTT nt ^fu SR^,* 9iriH-2' 
^gf r^frT I i ^ ^uftfriijf 5T ti^ ^tn T^T^ni^ t i f^* i^TKim 
^ $fEr n ^ $ Sitf git g^ -ei^ fcjTiiif ^ ^ r ?r ^ r r t i 5R$, 5[T(TT-
5t ?TSH ^ rrT ^ ?i gH?r ^ r n r 357 f«irrf^?^ F I ^T Tq-t? d i r r 
t i m ^^TT Hg^ rfcT ST?T f?^ T^ trmrn? ^ JP-TSTR $t j inrt-
I f l it f t ?nit jpcRT cicfT TW^ naf f t ?f ?irrrr 
——————————————————————————————————————— 
11 ^rgt^ 3"^ f5RT ^ r f ? ^ ^ ^f ?^ f t g i^T^ S^PT ^ f t g-fm if 
piT^  f r $nf f r^et ^ g'fas f fg lH i^FitTTm TRT ^ f f ^ r t i z^^f^ 
j f j ^ r , - I f q t c12i(T qTTtunrr I x l f ^ f t ^ t ^cTT ^ r ? f ^ ^ f^TTT 
p^ fRT g5t l i wf fT9»fTT I 3^rt^ afr^ifhi HTfnif f t ^mt^ tjTfr-
f^f j T ^ ^ fT fgtirr m^rfrr ^ ^ir^ f f ^ r ?t 1 t;i*jH"r ^ JFSRT 
I s n t f t rn? g5 f g ^ 2^ rT?rf ^ ? t g??"R U-W ^ frr? J^ffTrlt t I 
tri^ if "Jirfr f t ?Tu}j|(j(i1 " rp(T ??T^  if "rm f t titers ziisf f r g^g-m" 
>WHfcr ^ gfT CEHT $t JT^ <ii»wT TW'DT^ I ^v:m ^ f^fmT if i t 
I^Ht f T ? F ^ f«5|gT f T grcTrT f f ^ T t l f5|?rif ? t g^cT-R ?i | t 
?r=^ yp'oraf 5t UT^T ^ r r rftjcr f 1' rmnm ^ rm f t amttqr 
k3 
ITT fft Btf ^ T -cITf?? 3PJgT 31*^ 1 ^^TT ^ q-fifgfcfcT 57 ^ T ^ifg?) 
^^T m ^ 1 ^ 51T ?i5ffV I I 5?T 55Tr JigjffcT prnf qst i r f r ^ n 
3Tv5T^ TTT ^TTi ^f 3(fT arftR! 7^"^^ 5 ? ^ if atRT 55?ni)T?" f I 
m>Tfff crrrr f^ sirr TTITT ?? g^r q"f Fg#T gicit $ jq r -
• > • 
^ m ^ ^ ?rf^f^«cT t i rrmrm ^ m? artr ?F5tg 5t fji^crr ^tcit 
t fprr m? fii^rrT ^ ^r^ crTFit ^ t fsq-^r irr^fr f i^ sit rinftipflH 
US $ f?rq5it $ fgq"?tfr err i n? ^ I^SHT irm^r q-^i?trfm ^ m ? $ 
W^ ^TVn g ^ ?I5rlt t ^ f f 5 ffq55- if ? t Utrf^T git tT^teiT s t c i t # I 
ngjfffT git m i giT ^ xif ^  TgtgiTir ^gf r f ?ig}T am; 3 ^ f ^ ^ T ^ -
TTT?^ git I?T TgfF^rTT giT q-^fcfT Pm^ J^TTTT fgi ^TjgigiTr git t r r f ^ « 
!• H F r a t T ^ l f ^ j U . i t i 
2. g r t ^ t f ? rr i iTTFI, fesfsgi^qT g i T ^ , fpf 11 . 
jTffpf^  5c^Rr ^ t I f ^rf% uFTTitFtifnT if rm«^ ifftr i7T?it I 
I .' 
f^T HTS5 Jf Efrat cICfT Wf\Ti I g t g i t ^ ^T^ m f t S t ^ 
fS^TT ^^T I cICfT 3"^ ^ f ^ gttf ?TtlT^W ?T1 "^«J ^cTfMh f35^ ^ ^ 
Ht ^rrwT g-t 5|-mt I sig rn? fmtRsr frtf^r ^frr ^r^n ^T ^ 
t w^rr rm«n S^ C^TT r i siTrrr l i ^ 5T>fr t:i5^T2f rm«^ fprr m ? gjt 
f I 3rfr: >^ Er3Tffr g:rrwT ^ i t arf^ KTr Jf i t ^ gr^ r r n - r m ^ ^ gsr 
m n T m H T^mr I nwj zmr s i ^ «t2t Jf T^ q-wJTfBieT 
i. "TdTf^irNTerwfTtsfq" gcf: JTTOt: 5f?T^^ 1 
2. mrgt^trf ?Tr, 5^ 238-2 *^0, g-rat, p t g fPrr rm 5>T ?feT2: 
3» "cIcT: ?T TT^T 5R?: ?lfElWF^l |Tf^ F I 
U5 
q-fmf^ m f^^T t f5 KRsr 'm' ^ acfffr tirRj^i^ i^  i t jq-fy^ icT 
3W^  ^ f ^ t^T t l g^ frr^T fprr g^Tf ^^ rrewf J^ ga f^tr sni^  
•f^ tHBT rf tor ^^ fcTT t l ?T^ j?rtr ^ ^?q-^ T ??^ # irrrat^frcT if 
g:>TrfgcT wt mirr t f^  rmn ^f ^T^T ?TT^ ^:IS^T^ nsrm^ ^rrmr 
t 3"^  ^ jfl" Kzi-R Hif T^T t f5 g? um I Ttj 5t grrmr $ F TET 
t l g?T 55)Tr rmn l> g ^ if rm ^ ^fcr qrHrr # gt f5Q"jr-R m r 
3ft?" 3rfy5 cfK^  r f sunt t i artr irf^sn $t Ti^ frr ^ fm ^^^^mvn 
rhrrr wf m^vr t i 
rrgiTT $ j ^ uTrqg-R ^PT jff^t (§ifg^  jrfmf $ gter 
wf^ gTcTT ?raT^ $fg 55t iitfeT$ EprtRT t l rra"nin Jf m^T yi^f 
Hif fnpfcTTk ?H mr^ if s^-fe I I R T rnsitfci^ STPT IJCI)? F^CTT t 
t mf^ JT?-mtnifrfr if mnfcr ^ fmTE ^ frT^ fr gr^ gt rrn gsr 
i. "TWt^ 7?"R«^ "^Rirr^ ^M WHMI fy g: i 
mrncTF^ q-rfT; g:T^ »fefr fisR: 11 
JirmtFJifrfr - U52 
hi 
gng-nfi father f^^r t i fggr? ^ crr^ fr nvs: ^^TE fjif^fr ?F^ $ 
NO 
jfffT i^FJ^ rffT I T ^ 3r"rii"nf f i fP^ t ^^ '^ TTfr ^f gt ^^ JTTS JM T?r 
3'feifT s t l i 
^R 5)f p^rR ?r^ ?TJ7^  r^rff ^ t ?ra^  FTTO fjil^ cT ??^ f fisnr ggf 
NO 
^t g-f5^T if «5>jffr ^ »Tm ^ tTf?5r ^f ^yzT^^^^ ^^T^ ^nf git 
^F^ ^ fri^ 3^?f^ JTrratnifTrr if 3r^ ^tiN f$t f 1 fi? ?nwi 
^ ^ t , clKiT l^5 3r?Tqicri rrqiTFT if f JF^- f JF^ FsrRf q r ns^T^ 
•ferrqt ^rut f i^gfqi «?iiffr ^ ?f§n- ^ 1w rf ^^ i5^ T3rf ^st g^; gt TcpR qr g:crf9ffr f^^r l i atfucr fTJ^ r if ^rs? ^f 5 7  ^r^ I fciF J?? pp^ HT ^'^U t l gH $-nf i  ^cfRqi if $s IVftjemrSf ifl- 3TT i^ft-
r h r r l i ??r 5M ^ R^CP r rar 5^ t??;r ^ f ?wrrrr f^ $ ^ f f$ 
t i^ ^T^ t f? HTe? J? ng-nsTciT fsicBT f g r ^ ^^ r^nr? 
?& q-f?^rf^ 3Tgni ?^ qr^rf q-f rgf^ ??^ fm^ ^fg 5>t ^?CT 3rf«g5 
VS NO V) 
feiF ^ N 3F^ f ^ 1 ^ arr^int r^^^t i 
— --^— — — — — — _ — _ — _ _ — _ — _ — _ _ — _ — _ r:* = *•" 
Jp^f t gTJT^fT WgRTfT ^ f? I ! 
U8 
5?^T f^-^ JJffcT $ t ^ I fPIT jffTT?" $t J^ Pny ^ ?$nT^ qJT^ VT f,* 
5^ ^ rrR 5 t TtlircT ? t ^^=iw g-milT 3r?^f ^ g!S"r^  ^ tef?, Htm* 5)t 
tR5f fprr 3Bi^  menDTi ^ HTO CTT^ f I "' 
NO V> 
^ g t trg- smr it^ Gnfrr I fgi m i 5»fr qTrf^fr ^gf ? N , f^ujir 
5Tc?T ^r^r f5iH5T Gf-JT n^r Teim^ t i gg ?Tt^  ar^ tr f, j - f jrF^f 
fgj ^TS5 I ^TV^ If i t ^f^ ^ HTS5 5 t ?r«T^ ^trmTcT 5T ?f$cT $ r 
c!!iwyti)pwirirpi'n:tr3)riiiuriiT^ tH?^«i?Tgnf TT^t^ f^Tir 11 
H^TqtfEffrrf 1.8 
^9 
5fl ?Tf^ «T if frJirf^ET flS^ 7^5HTif 1^ 1=1 t : -
• t o ^ qir if s'q'fTKirT Ft^T, r m n ^ f^r ^m^ zrm $ T trfERT, 
H ^ f ^ if giR fqsnT Trtrr ^ t ^ "^fcW^ H-h=Cf" if fg^TB 
^ t 5rcfr T^cTT t i <jfcTg^ ?Tf^ tf if "t^^f" ^Tn$ aicj^ifcr cicrr " 
fg-Ffrrr l i 
Cs 0> \» '^ 
ffJHH^u^gpJT Jqfff^T^f T^t ?r^frf il I I JTrmt^^fFcT | .2I 
2. "?gf ^IS?5in?S^^: Tq^^??rR^fJrhlT^tf^" ggt, 2.17 
50 
2^i^r J# v^ "nT5"T:=^  35t TtT^ cT s ^ ST g[^ Tr^  s?fr f I' gfr g:sTr ^ 
H^ fr r i N f ^ r r fsnT ^trr ^^rr^ ?T"«r»f f^rit^ ^ ' nrfru 3fs J( cuTCfr 
11 ^f^f 3fsf #1^~g fprr 5?T?^ ST ^tT Et^ ^ "g-fcwsr jrf^tr" 
c^rcfr t l fFT ?rh=tr s t ingir ti^T^r? Pii=^f^fm ? :-
T ^ r r a ST JFfJH, r R S t qg $ frl? f!rFST?^T, 5RS 
giriH-?, t^r^Tfj?^ ST 3TT^ T. ZT^ ^ ^T^ ^ ^ s ? ^ ^ triF i r m m i 
s t rirrr sr^T, rjcrr ^ ^ r m 3rt-^  q-Fgrmr S T fgii^ t t^T 1 
»«^  iR^TfccT st ?r»rmHT crt rgnt t rtfsn m f^ f^fr 
^ i f ?t qrTfrr I fs rw^ifccr r^ st ^TM- aiwf^  qs^TfRr ^ t^ Kftr 
^ STTJ^ T g ^ r?fit t l ^ihf^VS wfvft l l TJ%f^ Kr q-rfrST HTRS 
3l«t5Sf?T rltrr . ^ rcT^TlTF T^TJS ST^rfgrsTT ^ ^ ^ Ftcit t l 57HrT 
^ s if q^ 7=trK^  ?ir (^  ^ 5iT ?TScf}" t I JTSTgtTtrfm $ tifpr cisrr 
tmq 3fsf if T8l ?rf^u gjT ferTrrrr t i m ? s t q"?^ tmT q r fqrsiq ? t^ 
Ml 
i. JiETgtrtifrfr 5 . ^ 119-138 
51 
^ gtsj lT75f?rfr wfnr p r g"ntcT r^cr^ t f^ -^  1 ^ ^ ^ r r rni ?^ 
fPiT yiq'bwC ^t irtq^TSTf ?rrrr s-q-fFt^ fir cngtrrr "awnr" f i l a t 
^ e* OS t ©^ 
Girnt I f35 rra rni'^ ^ t 3wnr qTrf^ cT 55^, qr^rr GJ^ TTT q5T garn=fT' 
y> v> c 
ert^f 3f^ f ^ qici9:rfccT $t ?r»rngfHT $IF f^frcirf ncrr ^u art^ fTrifr i t 
•^ ^ NO 
r^Tt l l 
tmn af? if n^itg j t r fBf3#5inT $r gTfT"F=cr w^ if arte 
fTJi^  fH) tiFirrr TEWT ^ ^f f^ ^Tm git tw^Tf^fr if JTriTTgi ?trrr t 
?isrr ^E m'^T >fr cie^ g:rccT ^z ^m l i ai^ f^fg T^Hrf ^ ? if a^tg 
artr fg*fr«PT I fffrn=?T ^ rm git ntrfr g>t ^rfcri fprr fEfjfrBjnr ^* 
arjtg ^ rn?^ git g:rfccT itfit l i wg* if ^H^girr git ai^ r^ Tr q-ffniT 
gigcITflt l l ^H^gitr "g:TCrZTT5lT" fTCrr "q-crniT" ^ ^ ^ "JT:f ?rf^t7" 
l l ^>l ?rf^ git j?^ Ji risHT^ f=T^ I :-
gf?Ti:5-^  fm^Tfm git aiq^ j r ^ pite^r, q-^ r^m? gir rn? 
git aiq^r m^ jmlVfr gir g^ piteHT, Hgiiit g>t ^"rat iFcrrr I Jw if 
I. Ji^ 'ratTerfrfT, ift+i 
52 
3JW7CIT "fgmrf fTf^u" $T l^m ^ttrt l i "thugf ?rf^ «7" '^^ft" ^mgs 
5Tcm ?=tr? ^ 5^ 3f? if -muTf fTf^ ^ rc f r l i 5» 3fqi if 
qit f^^^ mr"^ r W i g?T frf^ =u ^f ^m qs^rrf f^r^ ? :-
rm^ 35t q"?qt Ji"^t^?t ^ ^ r r r (^ '557 qr mr $ 3rT^JT«^  
^ fei^ ??0 -ft)^ ^rft t era g?f "iWgn Hf^" ^ttit l i TEI? f r f ^ 
53 
5TrT(T ^55 ^ ?TTni? 3R5 i f ' ^ f ^ i n H f ^ ^ ' ' ^ ) ! fg-FtTTr I I 
HtfTT turn ^fn^, fgg-errfi?^ ^fsitrf I srn" m i ^ n v u i f s ^ I 
$ fff? f^ iTT ^^^ cirTtrrr "$-nf" l i ci^ rr SFCT if rm ?T rnmrfs^ 
rn5=JTrf8i&g5 i 
f ^ q u f qi faff© JJ-RT v^ TfTT 11 HgHfiT ^ 3W^ lFq-?f qpt gjJ^ nRgj ?fr-
T^T if ??r ^T^q^TTT^it^ g f s ^ f o T $7 $ T ^ ffrlTT rR5 q"mH f ? ^ r | l 
msffcT Is ^ ^ f if ?F 1^^ ^itTTT 3m f , f5p=f «!7TJm qT g;-F?!rr H i t ' f^TTT 
^r ffqJcTT C(T q"<FcT T ^ f Ist^T Jfl" H ? f v^ T fT^frT STT t i ^ f f * ' r f ? 7 ~ f 
Bfs f?^T GiTtr (Tt jjriqicrr #?f^ ? f^ 5[T^r i 3rrr: m^ff^ ^ ^trr ^ 
1^ ^ 3mf git "gp^ rffer^ w f^" $ mxTm ^ ^rmr f^m* l i 
j^g'rat^Tiffrr if msTffr A fgirqjii^^f $r aq*i 5^N U^ 
t l J^TT^^Trr; q " tW 3^ 5 if ffTPTfcT cT^ f^T 512T^ ^ gTcrfHiq- ^rTfT STrfrcT 
5t 5^5H"nrf ^r fti^«^ f^irr l i fat 55rr 'g;fricpr" ^T -^ Tc^r^f 
jq-^fg^ xTtif ^ 3n*qTr qr ti^ ?rE^ rfff ^ t siTfrr t t^ wer-
HffT ^ rnrrwr 5t ^^ nr gjf ^Ts^t^rrr ^ $ tci^ i?^  ^ ^ i t jrrr-
5k 
•W^trg^ 3rftR5cTr q^^rarf ^f ^m >fl" f s^r t i m^rfu ^ ^ 
5?"mrfr31"rag if qscrR^ liTCRT 
55 
attTTTI - 3 
"flwrat^fnT" ? t TtFTT ??^ fcifr ^ 5 fer qsr ^'?isrr f5)^ err, 
cTFrnr ?^? 3"?? i^PiT $t -fefhr 5ft l i JTieifitnTm Wq5 ^t ^^vn 
^rm f^ UT ^ spfFfcT sTTfTT t i ffPRr^ f^f: g:q5m ^ru? I fm'R gT 
?frTT I q-^ f^T inJf giw 3W t^ l^^tei^ Ftcit fj 3rtr ^ i t* fgM-
cTnrf ^ arrarr q r 555^ ^ t ^gi qii 5^5 fjF^ ^qjrr JT"RT GITCTT l i 
^rm ^ f^Kt" g;f?Ts rrqr ^ sitgn q>t ^crr ait^ RT ^m" 
5T ^srRqi gf% ^ttrr t "i^ fq> ^^Tn ^ t q52;rr ?fg^f?^rr wf^ t i ' 
g?Tg5T ^ nr? j^fTTur^ii ^ j^grr fgjiTT 5iTrTr t i arftRiTV q"n ^ ' 
ns^T^ fft 5c^RT g:?TrT r^ffl' ? qr^ cT ^M q^ T^  ^fndi fm »fl- ^ 
" a i^^ giM gaWWT^ f^hiffSJiq" - -^Him^ 3.39 
" j^T^qiM ^m ^f1%^' gjfgqifc^n^--. frrf^rsreq^ 6.-224 
" gjrc^ q« "^Ffl^ Tit? " -^T^JTSq^ 2.^ 67 
2. 52;|XI ?^^VOi q- - 5 
56 
fvRT Hit* f ? ?T$tTT I m^rffr »fl" ?fr55T 3Prm^ T^" I i m-
jrfrT ^ r r jnTir!tn"m^ if TFCTCT ^t t i i t 55crr ?^  fimffr i ^ g>srr 
T^BTT^  5t |i?5cnr ' ^ 5TCFr i t t i t I sil' ^ ^^TT t i 
cFTT I ?H^ 3iq^ ?3i HT^  q^ $ t ^ "^tt if 3ItiiqH f fcl? ^ T I 
d i f jiff^T f g a m ^ ^Tn ^r ?? ?rcit«;f err i wmrz f^^^J^ m^ 
gfiH nferrafft" f t >jjm I fri? ^ F ^ ^ r rnrrr t i «?if tm?^r 
q^ qjf f*i5igTcit I i ^ 5ii3 nm ^-^ ^ ^T rs 5 r g i sq^ t ir 
Pit? 'srnfr I I JTf^rmnt I ftrfrr ^mr f ^ g n ?? q^-R 
i. nQfq- irpg^rr ^rcfr Hif I ci^ rrfq" ^ ^ r HT«rff5i "dilFj" 
grcrr itcrr I 1 
2 . "gTwrnr jrrfq'cTT JTI^ irTcir ^TSTT fwr 1 
57 
3m^  j^? if ffrnr ?t ^ r err i j i^ mrF^r $ q[^  I g'fcr ?rrR«ffT 
tmRsr ^ ^f m^ im^^ ^ 5T^ ^ gjfmrr I sit S?T ^girr I i 
"5? f^srr^ ^ 57 7 ^ ETTPIT t i '^ 'm 3)«n^  mm 
qr ^wfgsr qjT q^ 3rrPn?TtiT ^T T^T err r 
f3i?r sJiti g? ert^f grrf ^r st ?t ^ ynt ?TW jmtT-
q-^-R f^TT I I '^  srtnf fjpr irf^rmnt ?t f^crfterfcmf $^ ^ 
5l" 3'rp>crr I ^T7^ ^ f T T $ t ^ f r W T $ q t & flFT 5|Trr ? I Jrf^TT-
gfit :fr 3iir^  sitiR ^ gcFit f^TTv wf t i ^ eft- fgi g^ ^ r ^ 3Fr^  
5FJ? if q^TF^ir $ q;^ 5 t ^T^T ^ r n t I ?lf S?T 5FJT $ t fRT^cr 55?^ 
q-ftRS fjciT i m f ? ? ' $T ^ ^ ^ e ? t 5 r l|f^?Tgcft" $ t 8l^T ^ ^ ? I 
irf^rmffl" fPfT q^ TF^ r ^r q[^  iff^r ^ ftrs^ ?rrr ^ f^rr sirf^  f i 
^T%, ^^ rR- 5Htcf? q-fg siTfnr I fgs irr H q-fg^ qr jrf^mrclt 
^ fq-cTT latd g:Tn5i ^ qjf i ?rtHrnmf, irf^rrafit $ ^utrnt 
58 
aw T^ trf ^ ^ 5cTT ^frr I i ^ ^ t^ f »ft" ^r rarr it f^ qJcr uiTr^  f i 
^ziUHfrnHTTr pit j q i f ^ ^crr 5t jfTrTrfrnrtR ^ HPRT 
iH^ f uf^rmfft" 3W t^ q-f^^rfn^T ^ qrtim ^ imF??" ^ ^ CTTH 
HTcfntq-sq-f $T ¥? I T F fjfJigTelt t , f ^ ^ JE^ ^^^ f^GFT ^T 
NO 
ff^cT H-RT GiTrrr t 1 a-WJTffT ^ J^tT i^5HT 5 t ^S^T f i t f ^ ^ T I , 
nTKig srrrr jfr^ ?? fj?^ 351 jRgr^r m^ 5t fJifrE r^fqfrr ?t I 1 
I. g52;rnTfrmFTf - 13. i. i67- |93-2oo,2U 
^cTgfrRt ^ ^ t Hc fe r f ^^ t lTJT^ f f i ^ I rTF^T s r f s fw t 1 ^ 1 ^ : 
\a \o c 
JT^TEfcTl"? I" - ITTFIfrtHTqg, | . q - 6 4 - 6 5 
59 
^ FtrTT t I 
r f^T I 3W^ H-nrgi-HTl^T ^ t arftiqi Trf-^ IJ^-R gs^ ^ | f?}i? s'^^f^ 
^ f r r ^ iff??- ^ grj^ PFT frt ^ r r^ f CTF^^ 5?? JIFT^  q-f7«Tn?f ^ 3^f 
ft* 
t i ^TJF^^t q>T ^?J^ T^ j ^ ^ ^ qipicit srt^ r T]Tm ^r f^m^ 5 F R T 
t l 55inT^qit JTTelcTt 31^^ I f Tm $T fmVE ^JTfff? ? r R T ITfTf l t I 
| . JITrfntqTXig - | . q- 22 
60 
$1 Aj^ dttiT ^ ff\^ ^5 f g ^ ^ crr.^fnirr erf ^ ^ f t ^TW sft" i 
^ mr ^T^ 3E^ wf^rrant gjt ?T# 11 f ^ ^ JH srtr ^^ir $ 
5fcT JRVni S'TT^^ 55rRT «Tr, f5|?T^ ??T$t ^FT 5it sft" ^ ^ f f ? g?T 
If 5-nnf fp ?t j t e " •eq^ fT ^tfit t I 3 ^ ^ ^ rrcfr $ B T R qr 
f?fe $T '^EThr mf^^ f ^ ^ T ? t ^ T f^ f?f? ?^  r l f^ I fcl? a^fSTfcT 
arftp ?tttf git arn^ rtr^ cTT ^tnt t i 5?r ^ f i ^ ?r irg- q-fTI??^ g ^ 
qr a«T^q ?t?rT t i »WJrfcT ^  »fr jq-raat c^ nr HTW ^r fmvE 
nf^TTgfft g5t jq-^ ffcT s^crr ^ 3rffrPrf?T ^cnTrfrffrnrr 3f 
i^  ?? f?E^ TTfw ?rwn=T ^WTfci^ ^f rrsiT ^TPdr^ A^ $t rrq-
5UT?t f t ^fpl t33-T^  E^ tmr t I n^3>JIT?t $t ig^ TT^  I fPI? 
g? 3PRt fi?igrr ^ iTq-rfng? $t J?T7 ^"rarrr I i ^ rrsir ^ t 
!•' 5cmTf rmprr - j . ^ i u s - u ? i 
2* ^ermf r m i ^ r - 3. If 170-172, i7i» i 
61 
f ^ ^ m I ?TTsr sitRt T ^ ^T fmTE ^r t^r I i " ' 
STTtf^TT 1^-2'3rf ^ armrr q r $ r r sir ffscrr t f? m -
I I 3r^ ^ ?^ 3P^ g4Tf q r q;g^cff ri^ iqjf $ T g:3Tra Ttrb-drmr sm* 
5ir jT^ fTT t I ^# Trim crrrr i W ^ jnrfnt 557 fT3T"niTr q'CRr, 
^ ^ 3 ^ S'^ TT W ? # gTcTfr fqjirr t 1 g?TST frrw^ m Hit* 
I. gjsrnrfrffrprr - 3, tf.202-203 
H i^?T ?r jtrrfrt ^ ^ grpiH: Turfcr 1" nifitTtiTTOg,' 5 .1 237 
' • XL 
"q'f^ '^PTcrr j?rnrpT:" ggt T 238 
62 
ffmf t> ^ r r ^rat^ 5c=n^frr ^r f-wiM ^ T ^ ^ t i 
nTpfrft fPTT ^Tm ? r mrn=rT 3rTfug5Tf?^ ^ermrg I mr t ^f 
?r q-nffiT )^ j^t-rmrrr git arrfugjrf<r^ ^srmrcT I ^lu ^ ^ ^ mn^ 
f JWrrr t I 
JTTrfrfr 1^ uTm I fq^ rrT 5J?5t: ^^^ ^ ^ r m 55r 3fq^ fqBnrT:fl' 
;|. "gpnwTefn-TTTTrM ry«^-cf : ^?fNr §fCT i" i^ iTrmtJTTm i.q". 22 
JTT^fjtirTm^trfjWff TTfin^nr jpTff Ttn^ 1" g g t i.q". 19 
63 
grcnr I i f5i?T r^ f ^ ^ g5TJP=?qi1- $ w^ gts^f if p r I i 'iit 
f : - iir«:ig ^TT m^^ ^T 5«w 2ir^ $^T, in^tfl" ^ t ^nrtt mfTgn" 
JTTficitJiTm I ntfT^ (TCfT u t ^ 3f55 if "g-fcwsT" ?r f^ q-nit 
5ir?it t I r f af l^* ^ iTTPifft" TO' 31TER ^ ^Ji^qt ^Tsi qiT 3f$r trrq-frr 
t I 51^  J^ Tcifft ^ ftrrrr JTf?gH ^ t ^ ?TJT-RTr fgf^cT rf trr t frt 
g? ^5 3r?Tjf5i?T $t frcrfcT ii trf GJT^ f I i t r 3P?Tfr: fliFirit $ JTTO 
64 
t i fs^mr ?prq-nr 5?wn>r J^^PT M Jirm crrrr JiTrifit $ 5 ^ ft 
EtcTT t l ^IBt' ^ Jm 5«rR$ t R : tij^ffTrr ? t ^ eFTrTT t l ^ T ^ -
51107 I JITttW ^ » W ^ JITW H 5'ffr HTpIrlt l» | ? ^ Jf fFCJcT J^T $ t 
r ^ ^ 1Tff5ff if -cTTgrr i t GiTrfT t l 
trr q ^ oiTfTT t i er? anr^ 5"TWTf 5 T JirJT ^ r >fr JTTcTcit artr 
1. ' fTJFerft - "JTT g f ?Tq-?^s:wfq' mn rr^jmrw 
^?Fiif cg^ gr fg?f .^5 I 
g-plcijillH I fij imr "WtT: 11" 
65 
5 t crrTT $r gi»^, u rm artr urarfr ? T fjqpR, j?Tr[ffl" 5t w^ JT5^-
JTfiKT ?tHT, fprr iiTriff!" $ Ttnrf ?t ^ fRT g:rccT ??HT, ^ F 5 ^ ^ HTcr 
fg7?rrr t i ^ 3f$f ? nrq^ TO' JTTcifft" $ $Ji?i?T ^tsi $ T 3F^ISPT 
5jt ^? ^TT 3rrrPH F'hi?' Hcl^crr ^ HTO 3P=rT ?T5 tipTrfr t l 3rcT: 
"gTc?jrniT" ^rm ^-nri^F^rr TO' "q-cmsr" ^rir^ a^^fffr ^ r irt^ 
t qr^fi f^t^Ttrnrf ^ fcr^t ^ f i t l i ^ i f "jq-nr" artr "3iq-nT" 
I. niTiffriirm 6.2 
JTTrlrfrJI'ratI 6»q'^289 
66 
grrrr TTT^^F ^^v\ff\^ ^T 7 ^ 5?^ If "jtnTi" t i ^ f "^ TCrUTsrtr" 
?T tT^f^^ 5"^^ ^^^"^ ^ ^^ '^  ^^ "^^  rt^^F ii'rafit I >rfgKTi 
I 5f?T fsisTTg ? t dTfr f I T^m w^ ^ 3n >fR Jf "qrfrn>T" t 
5|1"1* J^^r^?, UTrlfit ?g' ^F5H $ fgf^T? if 3iq^ ^"Hr^t J?TpI(1t ^ f«r 
^T ^T^f^ ^tRT, 5rRiT jff^r ^r g m , i^ Tqg $ g-TCff aqt?«ra^ 
Hf^yif "5^5^" ^1115 3P%fffT 3rt"r "f^ncrrfcfr" HTIT? gj-nn^Tcrr 
^ 5 ^ $ j?n ^ q-riTtR gif^ I cTt flpf # ^ r ?W5 r=f zU^ 57 
I* "g»TJF?q5t - g-m n 5 r ^ I ?gji^% ^ r f s ^ H i r - r a r i t ^ ^ 
5?TTfacT: n'tT'Tqcrn^'R:^ I " 
HT??fltlTTq5 6 » f 29 U I 
67 
urqer »fr trf^ r GirrTT t i rrar, sif gfr 35 ^ 55^  ^  ?t ^, 
erNf ^rom^f 5t g tmr ^ g-?FH ?Njr f^gr? f t FgtfffT ^ ^ 
f I 3rcT: ?t=Tf jg^f gir ^«r-?uR5f % wn^ ^ ^ "j$?t" t sit 
git^ Jf 5^ 53 ?t(Tr I STTT ^ i t fmrccT ?t ujTTrr t 1 
5|T^  qr :fr 7?T JTO^T fg^^ jq'lTiiifT ^ t 5ITTTT t , ^^ Aim 5s ? 
u?)?^ st jT^ nrfTT ^ fci? ^ T sifrTT I , STTT ?nt ?mti mnr qr^r 
tirr ^rit t I iwf ^t ^ m'mr "f^^crrfccr" ^-^iift t 1 
m ?rf^ «T q>t 551T c i ^ i f m 5^ r r ? -
JT^ r^ cT fT ^r^ig^f ^ frrcr qs. Term ^r m^ fw^ ^1-
?g H^FSsrf'^swrrJTTricIt ^ J???Tf^ cT^ T I JTTcr feferT? 95t rr5iT ?t 
fg^H 5TqT3rf I ?r i t 5iT^  qr zmr $t T^^fcr ?r unw ?g uTOiit 
flCfT mr^^ w^ Jf?qf^ rT?r 5r fggir wf GIT^T '^irif" ^•raf apfjffrr 
gfq^ $ 5ffr g>t T ^ ffffTTT 5t q-fff i t "q i^Trrn" ^m^i ^nfrgwr 
uTTifit ^ ^nw Ff 5ir^ qr, «f?g?T ?T 3rr?q?T'qT $ 
• 1 VS 
68 
fei^ 5^ "FT 3)?^T, nrm ^r arr^r, Jnnfft' ^t f^frr qsr jTunnT 
^95^ ifrt^rfjRt 5)T 3r"RT cwr J?T :^H ^* j^ TFirfr fprr J?g5r^ j t ^ 
IH 5^7^ Jf ^ ^ ' fj?^ ^f^f In^Tiwf ?T 5 ^ |3rr I I ^ 
niPifjtuTm ? "^ei^T" f T 5^t^ jfr ^^r GIT mc^r I 
qr jTfjm q5?^  git ?nRT ^ f ^f ^ J T ?r s t ^rrfr I 1 ' f:?Tt 
jPTif^ tmf ^ arTtrrr qr q? risir ?THSJ g t ^wm wt 
t^ TrfT I ff UTrlffrnrq^ 9'?T«^ ^T jq-^te^ 35^^ ?5 ^JT^ Hlf I | 
SHif m>jrffT ^ f^ qJCfPT'Tf ?T %!• 5?^ 3fq^ ctrfgrPTfT firit ^ f T 
;mtH T^m g:?-R f ? ^ I I fH^ 9:2^ gscPRqi crt" ^"TT^ f t 
-5ir?=fcrr ? grccr ? ^ ^TV\T m^^r ^ ^* irtrrmfit f r jwr^fr t i 
Hg^frT ^ f?rif "FdrST ?r q^fT^c^ f ? ^ fCfPTf f t arTfKfe ^ ' ?rTd*T« 
g^T^ ^ 5it ^igt^ 5irhr f f^ ? 3 ^ ^ f^ frt amrnittT F»r ?r ?raFr 
I? f qr^^ fi3 ? 3"TfK^ cTT ^Tif 3rr q-mt t i ^cw ftfs* ^ STTF-
vn # Ji^ jfffr ^ gfcHTTR) f t qtrfrr f t arfuf jarrr^ ^ ftw ^^19 
|. J?T?Irlt3?TtlET - 3.160 qrs^ 
69 
rTc^ TTft^  mm if arrgsnT if ^ ?T 3rfaFm tour ?n:»<^  ^T f^ H i f err i 
^rnrr I 1 r^^fA %E fgftr gsf jcrrrrnrnfrcT if Jft* 55t?frT f5)trr 
t I ^^ q"H q-f nitr if ?$ ^ t ^ flat $r Twnnpji mr t 1 
q-f^f ^ g t - g t gTrn%fTq-f ^ ^TTfls^ qT gTrrffT ^ f(W Hsf^T ^it 'H i t 
if 3>?pfmr HTugj if fufTEirf^ fTT 5»t t I ^ 3^) 53f?nt^ $"nf I 1 
^5 ^f^^T nmTft ^T?fr .1 1 foiH^ t(jrnFcrw «:r5^ T^  tF^^rfcifr at 553 
wfffY TETft f I f?T?r pfttTTif g5t f5isrr?rr?fl ?^ 5iT?it t 1 rrf^ 
^Js^r fg$ffrcT g-ftfr 1 ^ fs^mt i^Tfit l^crt 3rfm ^J fmtwr^ 
?fi|R" if ^ ?? ?nj^ ? f SR >ier«f cT A 5"FrTcT ^ 5 ? t 7?RT 
9^ NO 
erof^ r???? ffe^ t if $?t arfJi^ JTfrr ? f ^ N g^r f e ^ r I i 
3'iTTFrnmfrfr ^ qicrR? ?f?^ HT 
70 
aicimi - I* 
3'rTTrrnmfrcT ^ ? ^ ^ v _ ^^^T 
$ t GiTrit t I a^rfrrmmfnr $ ?mfffmrqt s-f^ ^ ^rvn i t $^T 
3iTrTT I "arorrrnmfTi^nfcTf^fjfTKTTrr' i f?r y f m ^ f>F;T-f»f?=?T 
31?^  ^En f^?r 3T?r f I 5cn HCT $ 3R^TT j -mrrnrnf ^ # jp>fffr ^ 
^T^ 'ff^ rJ=^T: m~mT,' 5)t j f ^ ^ t jjTTf TTT ^T f^rrr err, 3"^ 
?F?r rq^r JT-RT SJT^ I ^Fmr 31^^11 if ? t^f ?ir$f 5 t HCRT ^?^r 
err I J^qit gH fgf?TK3 FtRT I J^TPT i t ?'|tUu|^ ffT Jf PI^T ^ffps^ 
^ P ^ g>t fi?n*f?mTf?irTT q r M H fefti 1 r ^7^ $ fr!^ sriPittr? qrcir 1^ 
^ I 
3"mrrRgf ffr w $ ^ ^n^ ^ i t g?pt ^crmrcr 5 T arrjmf 
1^ GjTrTT I I j[i"mtrcrfrcT # Mcr^ rffr ^ ^ r m $ o i t ^ $ i m i ^ 
3pfr^ 3"^ $ fmTE ^ ^5>r n*s=irrf>i^ CRJ gst $err $ t srf'ilcT f s ^ r I 1 
g: riTrL j ^ i l ^ JTi"ratrErfnT $ 5crR5) ^f i t 3r"nt ge-nir I 1 qfm 
W55 Jf c^raiffT ^ =T^  ^!:rR? ? t 5 ^ ^ if aff ^ i f miTfT xlVrr ^ i f ^ 
71 
5"nj^ w^ g"f?rs ^ r m I i t ^ f ?^  git 3iiRt fgfsire' ffcit Jf 
NO * 
q"g^  g?fr 5H •terr sir ti^r ktrnr I fi^ r^r 3Ftr cxrfffnTf ^ ^f jH f^ 
f t 5 7 ^ ^ fgBpT Jf ^SH fJFcR f^JTT g t f r r 1 
xlf rcT $T IT!stI JT^l tc^ gTriqtfgj mRTlFT s t t l gH f^ m f T t m I 
STfT^^r^ ^ glMcT at r r q-f rf^PT ^ qsj^ rr ^ t gfoffr f^^r T^T I I 
fTT^ Jf fHTfTT^ TT^  grccT larr t i yfcrrrrRtrffcT ^ jtrsitEii rnrr-
tm ^ »^ 53ffcT % ^ ^ fCfT Pit I 3WffT f f r fT^ TT l t f f f t TlTSW: ^ H ^ 
f F frIITT t l ' ?rW4EIcT: ^ rcT t f f ^ JWHffT f t ggTT 3rfqf ^ -
g^iTTfrr ^* irmihipfrrT mf i tT t 1 arfr: 7 ^ 1 ^ i ^ rci t f f f t i^cpr^ ^ 
i m f r ft^ ^T ?Nr I 
f& fgarR q'^jwrnr f t jfr janRTTu^nT f t jifoittn 
JT-R^ f I 3 ^ 3RH7T cr^JWrm if f S JST^T ^TCfT FtrT f ^ ^ ^ 
rrnnm ^ m^ ^ fitrrr f r cRf j ^ ^gf frrm* ^ ^ I 1 sraff 
\o 
q - ^ r m f^rr yoTrrnmfnr if mr f t ^wr f t ^rfcfr f r r f r jpr-
37^  3FfT ff^T t l jTrrrmrtifFTr if mrrmms f t f^ nr # fs- jfe 
!• arrfrrrnTcrfnT-2»5, girJitff mrT^^TFr fn^- i . is,"^  
3'TtTFrnTtlfnT- 6. 3 I, 32, EITrqtf f m i n m , 70.26-27 
2 . q'(iHM ^ I «i - u. gqji 68 3r«:ti-ni 
72 
5rcrT ? t ^ f 3t?t -
5i)T fiffrT: ^^ TTff p r err I 
j ^ ^ if arr^r 317^  ^^ giH ^ ^^ g>rr ^ t ?i«^ :ST^^ m 
5r JTunrrr q-^crr I rrt g? arr i^lcr m if j^fWcT f^ irfcr 
n^frr zi?f jrtfrr gpinit 5ir?it ? ^ ?^f twr m rmTwi ^ 
if 3Tnf^ ti2HT3rf ^f ffSw if '^nm f^irr ^JTT I 1 ^Ef m 
niWI r*Tr ?ttTT I I 
3 ^ 31^ 5 5 ^ Et^ r t f I i?r arrarr q r i^fnTcj^ ^ # rr? ^i^r 
I I g?r 55T?- xTirft- FTK^ ^ fi TIE ^ ^ET 517 ?R)frr f ? m»rf(T 
73 
g-W q-T^cT 3E^T m^^ arrsTrr m i n M gt W^T tirfg? i »!imyui 
?t gssrr Jf m r^fcT crrrr f i ^ ^^ q-f?grNf FPIT W^ q-f^H^f if 
atcTT qrf^rUIJI ?n^~Efr l^ srqcnFcT 
_ _ — ^ _ _ ______—————_.___—_—__—_\^ 
Hg^fT ^ g-rfrrmmfrfr J? ?frfrT wfzrm^ 5t rnT"nm 
?^  f « ^ ^ if ftrf^rT f$Tr l i rmrm if atrrr q-frrrpr ^ ?rim 
$ ti^snT if 5 5 ^ i t * ^WT ^ ^ T t l m»rf(T ^ atcTT q"f r m P T ^T 
f ^ ^ ^ g^ cT q"?^  T^'fTTg^ T if i t 5 ^ f 5»t" Tjw ?TfJicT ^ f fem" 
t f $ "gf?TE^ rPTT rTmxT^^ 5it git UTcTT^ ^ if ?Tf^f?lrT ? t ^ ^ 
fci? 5iT3TTrrr ^m ^ 2XTm if T^f f I ' ^ ^5i;:if qjf amtc^ 
if 3Ffq fif^IrT fOTT^ 5T $ 1 ^ g»T J ^ i ^ ^ ?TtcTT q ' f r fTPT ^ ?tsr ^ 
I. ^2- "gf?r^TftrfK7frr 8 ^ ^ ^rrr rnrnr JTTfr?-: i 
3"?frrrn7tifrcT i .^ 
7k 
5 t ?$ •JHtTFt ?TJ?5nir -Fwt^rr g»r ffitrri wf^mfc z~i >fr ^ 
f I ET? Tfsr HtfTT q-fr?^ TPT ^ jfr ^ f crt f^H ^ ^ JH 5frnrr 5 t 
?T FTK^ ?ir ^ f^Uf?n fcU^TT cTSFT 3 1 ^ -EyfcffFrrr 5|tgH ^ t clfRT Jf 
2. i l l t 1*11 
3. m ? - "7^?, s^ irr xi, ?Tts^ xi irf? g r 5|-R?t37fq- 1 
arrrnHTiT ?it^ "RT imifit nrfFrr ilr cucrr 11 
^-^ M 2 
75 
3 ^ ^ ^Ht q-frfFcrfrT jm^ 5ir 5 t t f5ifT?t iiE "te f^mr sir HWTT 
if JcTTf^ T >fr 51"R(TT t I 
J?Tf(TfTT g-^ -R ^ I I gfTT^ g>t g-frTsTT ^$ 5^Tr ?^  3^f, 3^$ 
^r rr5=^ $ ?TO5r $f€ JTFJI ngt* I i vw f^fft ifr q-frfF?;rfcT if r m 
g5^  3"=T^  5TTfEiT ^ fgJ^ H ^ T ^gf ilTg^ I UTT 3r^«clt W^ TrffTT 
m^T I I s'q'^f^ ^ f ^ 3r"RTrr qr 5gT ojr FT^ CTT I f?) MJuffcr 
fxTf^ fr 35^ I I ' cicrr rm ^f ? f e q;Df gs^ r^  gsr 3rT^ q-grf i t 
lRjfH -hfffSRTTfplpfT «»Tgclf JrRt^tfhigTTf^Kn gfcT" 
STfTfrn^^rfnT, i,q" 85 
76 
5TCCT ^ t g^T I I ??T q-frf??:rf?T ^ TTR ^f ifTtcTT q-fn^TPT ?T 
•jjirr t I fr«w?T: ntrrr «lnt fftit ?TTt£it W T ^ ^ 8iT^ if ^^w-
^ T ^t^T, mf^ "^jfe" g?r -^rEi j?7^ ^ gt w T5^cT r^ qTrrr I 
TH^? 9)T 3'q"'nsm=T 
. a . 
fq? cqgFqr I 3RfTr?- 51? ^t ncrr^T f f^  ?r arfmrr ^ i f err i 
^^TT afofcT I -
fm 3'rfrr5rTut ^ r n r r I ?g Jf^  ^T^rr if 3 ^ ^^t ^M" ?Hrcrr 
77 
<{mttjuf gir 5fFg$ fteTpf ^m^ iTEfn qr frrFrr ^TXTT t i «raf5 
i r5^2t m? ^ i^ fitfT ^ 5i§t ?^ I I $fg 3pg$ era I g i r^ rw 
m i % HtcTT I ?rTcr g^TH ^ f ^ cirfitrr f ? ^ ^ i i?T ^^jrr ^^ 
i r s ^ e t rrR-?frfrT I 3 F F ^ ^A ^ HI rwufi I i rm fmrr 'FffrT-
f t i ^ f $ fgEitrf ^f ^ ^ r 5|rr 3rfKR» >rm$ rprr atrrr ^ fgr? 
Iff q-'-q s^t ^f t^ 3Per g?T?T f^rr?r 5 ^ 1?^  ti^ sirt 9" ' 
^T^ % fcW 3rT^ I , ^ ^ ^ 3'rTT?TnmfrfT if m ? $ rp^Wet if 5|T5t 
I JTE^ r ^TTE n^ ^r spfrrra f^ HTirT ^^r I i ^fs" rrq arcrtcuT 
I. gTFqtfg5 rrqnFT, 3"mT5"n» ,^ wf m, 75,76/ T^f^ k 
riq-T r^fcT I 3rfq" ^ m rn?»ij: j ^ f ^' g^j?c!^^T^ i" 
3. ' JrfrrrrmrfrcT, 2.28 ' ^ "^  
78 
cfr*, T=if ^ arnrrr q-?- JH TSHR $ t q-i^ i'FTT GJT m^^r err i IJF 
gTfrra?TT rm-istcTT ^ qrrBrf75 ?n=^«7f ?r ?WR?rr ?^frr t i 
f^ f fwrfq- fTtfTT ^ jfcT mn qsr ^JT q^rrf I ^PT-R -Fcrr^  | 1 
immn ^ rmrtrr Sift TW $jf ^ 1^^ JTc^ci"^  3|?TT 84t^ «T 
3nRt 5t^^r grrrr HErt^ crr g:?PT ?T$ m? $ xrfFCT $ t ?fKirr f t ^ 
* * ^ 
qr^, w=^^ 75^" m r ^ 5H 55nf $ fei? 3r"nrnt t srtr 5»fTsicTr -m^ 
?r^ 1^ ??crr I f^j "^xt j arrq-^  ^HT? $t s t ^ nfiJ?T I i " ^ 
J?g JITq'Glf^? TmWSi i t r h l i rJpl^r 5TfRT i t I I (TTiTrfN ?T"raT-
^ ^T^ rnr i t i rffeir t , qT=^ y^ i r "EirfffprcT p:^ y t i»/t" jfr 
i r r f e ^ ?r fgtTfplcT ^ f t q r ^ I 3Tnf5=fT 5T(Tffr # J»«f(T i t , 
^ r r a r H m ^ e r t i T F ^ H T : ?FcT ^ f9 igT: I I " 
2-.' "TOic^HT^rStErrRfEJTT " 1 ggt, 2.q" 153 
79 
gtrit, qr^g mq $t f^^N f?rs ^ ^ ^ f?iF 55 qrf ^ r I 1 mr 
cimTcrr $ f^JlffTT mff I , J ^ ^ r ^rffe^ $^?I J H ^ T q-lpR $ r R T t I 
fH q"TpR 5>rr^ ^ "eirf^ cFTfT ^ ^ M^  i t ^:^ ^ , qr^w 5afcir q-? 
?r 5»fr fgxrfpicT Hif wf^ I g?T «i5^T ?rrrr m r ?rrrr ?f}-frr q-fr-
TcfRT 5t fwffr 9)1" jfr fmirr GIT E^WT ^ \ m rm m^ ^uftm* 
oitsR 9fl" f^eWn r-?T $T 5rcfc^ $ $Tr«^ fflcn5=«l1% ^ S^ f , r r t %rf^(^ 
gtr $r^ i| :fr sn=f i^ ^rfpicr Hit* i N r trrfi? err 1 q^nr $fzi ^ 
rrn ^f Tinm ^r wer $r^ srotr g|cT fgirfpicT ftrf^rr f^jirr I 1 ' 
fsifT^ r m qit iRifezisrr $7 sRin^ fPTTtrr sir mf^r I 1 5|^ m r 
??RT mn^ % fgj 3iq"frf%fr 3TT|55 ^T ^^ ^T^ if stJrr jrn?f^^^ 
H^ »Tf cT ^ rmrq^T 5 t ^rr ?^  ?? q"f ?gff=r 55T-eig ^t q"i-
iT-R i r r ^ # fgjtrr t 1 rnqi^Fr $ 3R?rrf gj^ i-FfEr, giriTtf? ? t 
amrr ^ r m I Tm^ m I awTrr q r r r a n m gjr qr? 5?^ ^ fm 
1-. "t- rFcl I c! to I JTcTFq f ^ i t Ptif^lT?, 
JTrrrrrntrfFcT, 2 .10 
80 
tif nr Jf mJTffr ^ $7i^ eig qit qitT"R^ I fv\w rm ^ t JFT Him 
^f^ fm?i, 3nr^  f^ JiTH ^, ^ F ^ ^ ^ ' PTO $ ^tg | ^ j s git ^ ^ 
f fPfT 3frcr Et ^ arn'mr^^ 5s ^t" rN)^ I fpi? ^itd 3"frrrr f p 
g? m-^ $ t ^Rir 3rT$fKffT ?f^ I 3if r j ^ $ r arrfpfrR 5?^ 3r?TtfflfT 
3"?{t 5T q^ t i j n t 5?rr jnTrrnrgf^rr if ^t^f ^nrrf 5t q-?-
T^T t l f3i'n| $Jm: f T R g"g5T^  ^ ^FmT f^^F 5|T H^ cTT t -
^ -f^ fTt JTT9T5TI $ 3r1^r?t f i^ r^Tqg< IR^CT ?«ir, 5?r=^fB3, 
l l ^ ^ ^TH^f if ^ ^grf 7m>^ St f ^ y r l I 5 g t f g f r$ jfrrfT 
i. gTT t^"ft) rrqrqn, J T T T ^ P T , wf 9 k 
2. g i f 
CftrqgcTTnrfrr l " JTrrnrTi^qfrcT, H^ 3f$ 5T 5 T r « l 
^' g ^ , 6.21-22 
5- gg t , 6.25 
6. gg t , 6. 25 
81 
trf ^ rm^T $ ?mti jsfsT ^m' err i fltfrr qrfrropT at arafer $ 
? t ^ ^ Jfr tf? J^TTfoTcT i t n r t f ^ tt HtrTT ^ i t p t ^ ^ f f ? 7?^^ 
$ arfcffr^ s t^ f ^J^rrf ^t q-g^ -R r r ?ra^  ssirr g:j;FT q^ I f$ 
r=f f ^^TT^ •FerfT: f?is I ' I mff^ 5cm 3?$ Jf fg^qtcfr $ ?mtr 
mr ^ ?itfrT * t fr=frR 3>t ^"W^^TF^ ^rcw g't^ ^T ari^fNi^ f^trr 
^ tr^ f I 
JT^KT? ^  e?q git T i r r^ sr JTTTR $?^ $ fci? cfrr jFr^t 
fEfirT7m"n"3rf ^ t GJ-R^ gsr fr^ ?r jTfW HTKR Tg^ci >nTm f t t i 
jT'PHErfT: g?rtfe!? *^^fT ^ rnr ^t j q ^ ^ frnFcr wrg^Tfff ^ t 9:5t^ cT 
35?^  I fri^ g?R5t irt^i^T 55t I I qr^g jTcrrmitrfTrT if ^ gcHT 
pi^r art?" $t^ JT ?t ^JTT I f^ ) f5i?r$ ?T?T»T gjcmrm 5T fg^r?r |i5 
3rEr^  ?Tr r f T^T I i ^VFm if ^^ f ^mr g#T ^r^T^cir ^t 5f"^ 
^ aRTgr^ ^ ^ miwft^ et f?Ts ?t^ I i 
mq-atcTT I q^fjfc ^ f^m I i mr-nm qst ^i^e^srr git «5Jrf?T 
I . yrfrrrnrnfm - 6 -26-27 1 
2« m r "Wd^^d I HT rg^frfcTHqTHTF^f^cT" gg t I 'tr *48 I 
82 
??^T urgrT I I ^ f ? ^ fTtfTT TCqt ^TffT ^ 5"n*TT ? r f l t f f ? 
"•Jif? j?r^ rrn ^ mr^r f^ift 3 F ^ q"^ ^ ^r fgtiTT sfr 5»fr ^ i f 
NO 
fqjtrr ? t frt J?lr 3iq^ srran # rt ert " ' trcgt iTTrrr atcrr g)t q-^ TT 
g^fjt ? m ^^TT fitfrr >T^  ^?^TF if ^ g t Jf HUT oiirit t rpnr 
rra ETcr IM^ ? t ?i- OJT^ ? I ^ STCT: J7?-R5TEIT ?t gpsrr cr:m^rT 
t I 
^ : ^TfcfT 5rrg5r, ms^ $ T aaer 3F?T ^ ^ m^ ^ r ^ 9"frWT ? T 
rnrnprr ^t ?orr if gfRr ^f r q-f^f^ ? ^ ^r ^m ^ r m 
eft tr? I f3) JfTTcftiT ^T^qnTF^ ^ 3R?TTr ^T?$ ?T a c^T H ^ ^ t ^ T 
tIT<;t ^T^-HrfnqiT ? t Jfr 3rf^fm q"f?TTfcT 5 " : ^ i t ^ ?T^  HTTIT^ 
5|^  5t fft SiTfT Ht ^ T I I ^? ^T^gJTr ?M ^ ^7^ mwffT ^ ?H 
HTegitir f^im ^r tnTB 3mR?r; f^wr t i am: j-^f^ ir^r^rcn ?t 
55£rr if XI? q-f^ c^f^  ^^357 FTTM q;"^  CI:ITT?T fgjur I f^ jrif g? frqsr 
I . gTc%qtf? r r u n n 3'T=cT^ "nr^  wf 97, m 1 
2* ggf, I 
83 
w\ $ ^ : ^ 3PfT ?t gst ?TTg«TPit q^5 st^ " tor t I 
gt I I fT-n:r gt ?m Jfr f?is ^r fs^r I 1^ qrffr-q-r^ ^r m 
jctr ^-pjfrr ^n fTs! qifs^T^trf 5t qrr 5 ^ af^ fr If ?wip[ Htrrr t i 
gPf g-;q^ q-f^cTf^f I 3rffTfrfrT ^ 1 ^ ^ ^^ q - f ^ f ^ ^ >fl" 
era 9:55^  q5rfft t* 5ii mfrJfrnr Jf THT%T«:nr I ci^ iqf ?f ^ f :sfr 
3rH?t f$fit 3# ^ i r r $t iTSr^  f I • 3"ffr?TTJ[iifrfr Jf, mNfrr 
ycpfgrr g^ frr if '^Fmr ^ ^ ^ ^ttr fpir JH# «?nfFT ^TTT 
fgi^ 3T?r q- f^ f f^ f ^ ' 7H q-ffgd^f ^ q t t iiTTm 5T?TTf 55t ^0m 
fgiHT T^r t I m ^m 3!t:mTT f JnTTTTrnErfrfr ^ TH 3mf 5 t 
m^T mm-1 i ^nm^: ^^ sfrarF qr iT 7Tfr?TnTErfnT ^t T^HT 
I. gTrJ?t f5 rrRTTTOT,- y r c I V * ! " ^ wf i42.32/33,3^^ ! 
8if 
^gf»TT7T i t GiTcTT t f c F f ZTi jrfg^:^ if 5c=q5r ^ ^ M t 5 f t : -
?TtcTT i t fFfTRt f t ^T^ f^TF^ f t g:rfcfr, ^ atfrr q-frfm^, trfr-
T^Tn ^  ?mtT ^ r rprr trcgt $ ^rrrr ?itcTT ^ ?T??rr, ?fr9f st 
f T fnsi? 3Ffn ^ 
i. "ffTrft^rrg-rffcfrrfuf^^mcn^T^isrt: ^ fEf^rgi 5-TT;frrf^ -
2. rrR:-"«c^ciHT rg-^jTfcwrFmnrf^cr i" j r f r r r n ^ f ^ . i .^ U8 
3« rrTi:-"frr -mirj^i -FTRrnrTRF^ Kiritg Jitfrnrf fm"Rt:^m^Tmi" 
I. ^ 62 
i^. rT7T:="ff JTF^r ^ ^H t 9 ^ f^ qTR f r ^ ^ f f "f^TF: I " 
5 f l t i T t ! t : - tm Z^f^m: I " - 5 i t , 1-38 
6.' ^3:-"ifTEfaT ^«mt ^ fnT£r l i r t t^Mie-yf-rT" - g i t l.q- 27 
85 
TtTF^ gJT f^nm t f 5 ^dTEPFfr ^' ^ C H T PJI^T 35TffI$ -EtigtrR ?T?f 
I fg; 9^m -TTiTTB gtf I ?t" ii$ f riciT gftrirtfa) ^ r r 3^T?T sT i^r 
? 3nRT, f!ej?oT I iP5:^ H HTJI^ ^ ^T Et^r, f^f-m $t |T»«)TI^ 
qtmftTcrt I ' jfrrrrrRtrfrfT, 2*^ 122 
2- 3n^ijt- ?fg:ffr erf??mrc(f ^rswrfBf^ ?i^ q 1 ^ ^ ^ ^ 
FjjRtfe'fi^ I f i ^ rhrr^^^mfrt" gffrscjFmfcr ^ r 
" g i r H t f ^ g ^ TTT^T ETrTrnTI" rfcT I " ^Wf, 2 tT 137 
c 
3» : » 1 ^ ^ : - "?mt: f$r l ff-fg^MI fn WPmTF^Tf^ GFufHS-RtfrTI " 
g? t , 2.q- 122 
86 
if 3r-RT ^Tmf^ I 
r ra- f f r f fT ?T q-^fJIFR g)rRT t 1 f^lHl fplF ^-fij ffH^ 3f55 # ^ 
I I 
^ fltrTT $ t , iRK^ f git erf T^TT ^ t ^ T SgfTT ># 'Tsf ^ mfi f I 
??r g'frr ntcrr ?^ JFTOT $ ^ if sTrfFCfn f t oinit I 1 ^rrwi if 
HtrTT rm f t T R V f^f?" p;frrcfl- I 1 g w ^ j i ^ ^ g t ?rtrrrfT 
3f"n=frfTf Tfn iT'ffT: 5:$s- ^tnr p r 5rfrfr F^ ?I^  I 1 cif^^ m g? 
rn? ^ qt^ 1^ ^ cTcrr T^T ?rRtr f t ^^ sffr f cicrr iftw5t $ f^ r^j-frfTTrr 
5T^ f t ^p^ qr ?itfrT ^ f g ^ if rm f t JT^ f^ ^ f^Ttr f?f^  
fir 5^ * gr^'-grr wf^ ?t^ 1^ irnit f crt 7 ^ E2^ fT 3TTfhr fTqf^  
u 3rT^qt:- ""f%r«nffltft- HtffTgfff[^i^fnT" jTffrrnitrfrfT, 
2. q- 137 
87 
c!srr g^ cWHT $ ?g^ q"?" r^ i^^ ^T^ t^fRT 5 ^ ^T^ f 1 cn=t' 
\9 V) t 
5 5 ^ t I ^ era atfTT I fri? rm ^r ? :^ arrt^ HTy ? t sinrr I 1 
5t g^^r ?TtcTr $T f^ ^ C T ^ t GITCTT t 3rtr ^E qrciTcmr $ ^ 
cPTcit f I 5it nTm" 5i5 HJitr q^ m? Ei5t TTSR" ??g5r q-eurM" t 
xTTfM- ti ^ ^ ffr?rr 5t -Fnife^ 5ffWT git' -F^t^rr f?trr t 1 
?ft"frr $ JifF?TKg> ^ qfrf^PT ?i[t ?Tcir ? t q"^ ?T?^  ^m^ $?CTT t 
rTCnr HtrTT $T 3IT$t?T ^ T srt'r fgr^ TTfT ^ gs:el ojTrTT t I 
g?T g:g5T7' m^rfrT ^ m r $ ^frr ?TtfTT ^ iRtgf?TT if 
l&cT rt- 3i5lr[rTTq-«^ $ tfr^-iifl-^ q-f ^ ff^ fgiHT t I gTTm if I?T sf?) 
<o v» 0 
ficrr Jfraq-of t 1 ^ofq- ^ »rraTrR? q:f5irT if ^ T ^ I H ^srmFfr ^T 
^ T ^ fg^TH 3m?^ ?Tr ? t ^tlT t fgi-ff H^f S^fTgTfT ? t 3r"n=nf?5 
f^rwfrefcTT gt jj?^ t I mT-?itriT 5qT $ ?^ f^ -cT qrr ^ f^^r 
jfr 3iq^  «Tgt fJicR g5t f^^rr if ?? ei^gt zt\ M q5r ?^r ?i 57rTcT 
315) if m i $ fgrlW if $^^ ?7f 5T tI?TTtT5Kf ^ uiT JT^ cTT t I 
I . FTtcTT:- "3m^cTHr | ^ Gi-RrfJT, JTilKT:" STcTrrmmfFfT ffrfhr 
3f5 I 
2 . 3"aTrrn?irf?Tf - 3 . 2£-27 I 
88 
qirf* i t H5i5rTT err I ffw^gfT: §?it 3T-nTrr qr -fe-Rf ^ r f m n r t 
•f^ gTff-m?^ if f t q-Tfr f 5}t ^r^ $ 3f? ^ i t g:TrwT i t r r r I srtr 
cfrfT^ 3fq» if i^?;'^ ? ^ t ^ni?fl-j^T ^z q-^ Gnrrr l i 3Trr: 2 ^ f $t gn 
^TF-ftiRJ fR"mq-irf gTrfmTT^ ^ J ? ^ $7^ ^ fpl^ ^5 ITTIT i F f t f g ^ t ^ git 
c^  >a \s 
3r-mnRifrr J?lfr?T i t r i t l l fq??^ q-frf ??iPrT I t R t mJTfcT ^fll-'f 3P 
es ot A \o 
if 5?i^ f I grnfT af? if ertmffp ^'cTTv^'nH ^^rm ? t g -n^ f^ 
•fVtKirf ^ grml^Tq- if, 3"m??rr, i m r cicrr g:fp^frT $ sprf 5r aimrr 
^^ 5?- mJTftr 3itr^t rTTsgit^  xTcrrfTT cTcrr 5 ^ ^ * q-r^^f I JHtsrmf ^ t 
NO \0 
va 
mft^^ 3fg5 if mr ?t mT?HT3rf ^ aig f^r i f GIT^ qr ?Ttfrr 
ftrrTT 5j^ 5) ^ ^FrtsTmf ^ 3if»^5irfTfT ^ fcw TtTR git 3r"Rjmg5crr cfri 
fGiJTgit q-fff J«J?ffr xlfli^ F 3f5i if gi?fr ? l 3ItRt q ^ ifTtfir I ?:?! ^ 
^:Sft" GR5 tsFRfr i f ^ ^ l l ^ :Hq^ T ^ $ SWU'R qT |S f ^ 
J. ^ r ^cT i : - ^ aft^TTf if ^ J6 $T H^^if 
89 
NO 
^tfffj ^ ^'hf ^ fJTPH q5t ^TS^ t i r aTTgr^cTT gi t 5Tqft" T"Wft-?rfT 
?Tt^^ ;2f rnr-atfrr gjt ?mwrTT ? T 3RJ^ g ^r^ t i artr 3-?T?T trfr-
Tjn g:rccT ^r^r t i T ^ f i f^-fr ^fg ^  ^ 3^ 5 Jf m I fgmr # wjs 
m ^^TT tTfpf afgj ^t $crra7cT ^re^ttr fffgtrR $1- g f E ^ 
arrpr if n^ ft* ^oi-R^f ^* ^^^f ^ sTTfF^ r^frr ^ g t fprr ^ r $ ?TTsr 
I.- v5R?:-?cTt5ng^f?TTcH 9ir?r=J7JTtwr^rr: I 
^fifFTj Trgfriff 5rfrfqg?T?r?iT^ g r 11 
JTFT^TTJTqfrcT if. 21+ 
90 
^ t GiTrTT t I ' ^ f ^ ^ g-ojT^H ^ g TTR ^ 3 f t f W I I aTcT; 
q-fg^ rTT ^ t ^VRTfm gjr^ $ f?i? arfRrrfs ^ 3rffi5T|frp iTgrrr cfr 
^T^fm ^^^T t I 3FcT if aF^tffit ^ an ' ^ j f f r r mr, ?itcTT qsf 
91 
arfT: 9ET ^T ?T5CTT t f^ T > ^ ^ T 2 ^ J^^^ ^re^ ^T 
c 
5HJf i^5HT3rf 5t 3i|?irTr ^ 8ifr5 smRTsrf 5t ^vn^m-1 I ^ 
3"?fTrrnmfrfr if 3i«%fffiwf, $mi^f^yi?f fprr frf^ =Kftrf 
if i t 3r?^q^ ^ if ?n3T^  ^TU5 q5T "gt^l" f=TflcT ^Z f^WT I I 
^ ?r=^ 7T 5"f^ q-frfwffr if r m ^ t 551T I j f f r 31^ f^^ ffeq $ t 
92 
?rnTof 4)crrHi(5 $ T fn^t^ t i 
HtfTT ^ f^m ^ q^-nrm^ 5>t 5|T^5^, q-frf^TT F i t 
"arrrwi" HTTrgs i^rrfiTF i^T $ T nt^ ? t ^ ?t ^  "g^Frf^tf" t i f?j 
?rf^ Er ^ t 5??^ tjs^TiH ^ j ^ r r ? :- CJTJTTCTT ^^^ I 3rr^ # 
-yrit, Trmr ^' rniiiinTTsrf ^ f r ^ ^  ?rTO ar^^-mf 5 T 3T"Rr, fg^-
gtcft" er^, ?jfer srrrr ?TtfrT ^ fercm # uRTtmrs' 5 t mi^T fprr rn\ 
5T HtrTT q-ferilNI $ r f^ Tnfo I 
rrn ^t , ^f^^ ^ 5ig srm ^hnr t f5> fsiH TSTR q r g ? I H ?mir 
3-q-fiFqfT I ET? "c[«T5T7inT" ^ | HE 5^CPT J ^ f t JTOr T^lfcmt 3)1" 
i . n n - " ^ I | f ? (TCTHTq I K^f ^cHt rr^iT m ? : ?wT¥r-
2* i%c^i 3i5^«yij^^ipjm{ I" engi", q" n o 
93 
^nr^ 3Pfl9"ffcT 55H?iTrTt t I rp i ?t fTtrrr ^ f^^ ^ t 3r?^cT "Etrr-
fltfTT $r g^f^T?r, cw ?^ * g>?T $ t gTrirtf^ ^ r r r ftrfsrci ^ ^ $t 
?5 ?rTO s-q-fWfT wfct I I g?T mrr ^ atfrr $ grfmm I 5 T ^ if 
?r erf rc -^pT ^ nr^ ffrcrr ^t ci^nly ^TTT ^T ITT^ ? t ciTcnr t,^ STCT: 
No ^ 
!• JfcTrrnitrfTTr - 3 '28 i 
94 
W5 $ ^tfii, q"W cprr ^ mf ^ "fgji^f rf^er" %T^ 
r^TT I 1 «i^ 5 3TtT gitiTcpqT I rig ^ f ^ fPiT s"?!^ ' rnT-?ttfnr 9>t 
3pr?iTfrr ?T 3Bm ^T^ ^ ^f^ fg^ T?T ?t grccr ^rm" I i ^ ^wz 
rm, fTf-pig ^f b^ f ^* fgf>F^ arfMTR f t i i ^ f ?t ^ r 3^1 
m fsiTnw wf siTcTT t f5> ^ r^ i t ^ q^ ?, ^tsi ^f arte f^r^ 
^ f GiTHT t I WH 5^T7" 5it 3TSJFTr "f^^fTTfccT" 3)HclTrlt t 1 
N9 
f ^ f J F ^ 3m 5|t H^Ptprf ^ ^ ^ gKnr-3'tR- f g ^ ^ ^ ?rcfR 3f? ^ ?3) 
7TJ^T% ^ T ^ ^ 5rf?ffr $ ^ ritrr 3TF^ «cit ^ r r r jrtcTT 5t q-fcf^ rrr ^r 
^Tivn t^T m? ?t HtfTT !i)t fgt | f f r $ ffi? g:?Trm f ^ r "5»nf" 
^m^ 3f2%fffT t ^ ' m? 3)r fltrrr ^ ^^fjf?H "iRPiPrJi" HTJT^  ^Trrf-
^Tcrr I 1 arrr: "?TTf- fi^r "cRri-nTJi" ^r TJU wf^ ^ "-Wm frf^cr" 
qr rra ?T frtfrr qst f^t^TT^r ^ ' 3iq^ q^f ^ fJTrRT i 
95 
trfTT ^ fWFTfTTq^  ^T ^T f^T I I 
jtrifg c^T ^mf I srnrrr qr g>^ sir mrrr I f? M j^fffr ^ 
^ \o o> ^ >e 
I I mq-nFT # 3'aT<r55"n^  if US' rrR55crr ?ff5fccT ^ if gf« r^r I 1 
mnffr ^ 3-^  mm ^ if f^t^fr ^T^ ^ ^m ^r^mrTT^f^ Pfmf ^ r 
I. ^m sft^nr, q"o 2 5 1 
96 
^ m ^ ^ h r f qit ^rfrwf(f ^T tf\ t ^ ' 5Tcm w^ $ t ffp^rr HTfrn i 
if ^^ 3Xtl TZTR iJTCff 5irr^ I I 
5crR5 ?f^tRr ^ miTf^ gjt ^err 
97 
m>TfcT ?nrrr f^fgRr fft^f ^tr^jf 5T sR f^rpR $F^ ^ STTCT 
q'^ c^TT I ^ ' »ffe«^ if 3^ ^mffurf git ^ i f s'tmrm" l i §?{ gfEcr 
^ HETJrffT ?g! ?TqirI ^75^5^57^ ^rltcT i t ^ f I J?F"mt^f f^T if ^ 3J^ RT 
7lTT5?*hl sTR ^ ' qrfrg-rJI ^f 5 5 ^ 35?^ f f ^ "^ gH^t 3rfm5?frTT ^ t 
^ 1 ^ H^ J ^ f ^ JTT?Icfl-l?"mg if 7 g ^ g t -Fgt^TT "^5^7 I 1 ^ " t ? 
mnfcT ^ rr^T^t^ffcT (icfT ararrrnrgfrcT if grp^T-fs 
Ok 
$ g ^ Tf^ ^^ r m r n m git 3)SIT 35t ff-f^ rccr ^ if cirfcT f35irr t i W35 
JfTpintJTTqg, 1.8 
98 
$ t^ qj-RT $T fCOT - g ^ f frt ^ZT 3^^ "T^ q"f?^^ JTfTri*^ * ^ t ^ 
*rfrr ^ 3<rjt arffcT 5 t t ^ 1 ^ ^ 3r?r»fnnT qs^-nrf ^ t ^Tcrffr ^* arffr-
gTcTcT 3ftTT-ni if HgJTfcT ? t ^elT ^ S'fT q"5r qT "teTT 5 ^ ^ 
3P?f5nT t f5|^ 3^rf^ m^ rfhrf ^Sfsf $ ETFCIMS^ if 5:2l¥rT -f^^ 
1 1 
^ 3itfOT git 5}TrTt t l gfrar q-TeH 5 ^ if WHffT, ^rfh?T?T ^ SftW 
3rfq$ ?Tqs^  g^ ft 3^f q-mm? ? T Jlt^? q^cr ^ fqtt|pTTq"?t if 
q"#pfT 3rFg"nTrfH? cFrm* t i arn: ^"ra qjt ^^JHT ^^^T^ m^ ^ fv^ 
^w f^fmr^^ if g t j ^ ^ t jq-fFcrffr gjr fg^T ^ ^ f i jTerrmr-
fSTIT t •fti ^jfef 5 ^ ??r?T 5fR »fr ^Hf g t qTrTTJ 
99 
3?ntT:^r ^ rr5iij?TT?, GFTF^TR, 51^^$?^^ ficrr girJit-fti I j^rm m 
g-t qTcTT, fGifRT jTrrmmfrfT if p r l i 
ON C . 
3rrJF=cT g'3Tm?tTpit ^ ' 3Tmrmgi I fp-Tr j^^ rraFcr I f^^r?? ^ t trnrjitm" 
^ t ^Frnr ginrr t i f^qjH g?Tt $n if ^-IT^TR 9)T q t JitspT fci^ sfttrr 
^ ^ r I £rg 3^ g t r t^ , ^t^mr arrfs" T?Tf ? t e f s ? ^ Htsrr t -ftj-cT 
^vmm ^ fTT^ r jjT?'!- 551^ fpTfcT g:fitrT ^ i f r h i t I ^ 5?r?- jrfrr-
mmfrfT I q"1^ dtfz 5^ af5» epr 55 cnr ?f^ ^ t j^TEirr-mgi g-fwr 
5 t frt g"?fdrr ^ m r t ^ f?^ ^cpRqi qit ffE^ ^ ^o- ai^ ffrf^qj frr gt 
^rltcT itcTT l l 
>^ >TffT 3)CrR? ?f7^^T if g58#-5»fr arfq^fT tlJTrg>rf?^ ?l?lt 
V> CI 
I Hf?^ q)t ^Tjfl-^ cTT ^ JT-n;^ ^, 3Itr^  Ifflift-f qit JTBH ^Z^ ^ t ?rT-
100 
•ftj^irTT 5T fTinT^TT 35^ I fcV^ 2K^^ t ? l t EI^ TTTBrf qif TSpR f ^ i r r t 
$1" qicrRqj ?fnHT git ^^ fg^Wfrr ^ t l i CT^T^^ T^ I fcr^ JT^^ rrr ^ 
TT^r M v^fmf ?T 5^ 9T ^^T, ^^tm ^T ari^ TTt if J^ JT^  wmr ntcrr 
i t g)t 5(T fT^Jffr 11 m S r ^ f ^ t ^ ? # jm^ ^ # awsffff ^ 
t i 3r1m '^PTT ^WT i5iTir, orpTT HtcTT ^t qir^ RT $ 3rnTrr or i t 
3'TTTrrnmf^ h^ ^re^f if TSTR g:rcrT ^Tfrr l i qr^cr jq^f^rr 
gnrf $ ^JG:^ qr g-e^ ?t ffis^ ^ fc^rz ^ f rrt §^ qr ^^5 ^ r=T-
f t i ^ m uiTTrr l i arroi ^ tsrrf^?) m if "ftsat >fr arfcwrratir ^r 
rffig'T^frR' i^T 5T xTffftf^  qT g:e^ ? ^ T 5fs^ gsnf ^gt* t i ^ 1 ^ ^ 
^rgt^^Tei if ifT ^gjpr ^ |n r f ^r, arfj^ ^ f^rr ^ ?n^ f J^T>xr ^T ^rm 
9:5^ ?f5^ i t ^gf 3r?Tl:>^g ^ L-fTi 3rf^ 3^wr i t f r r m»ffcT ^ f$?fr 
3P^ t^-fe?) g:m7T ^ m^ m^ ^f grcfT f5>^ T i-t?rr 1 ^f^^ g?^ 
msrfcT ^ tpT if f P ^ 5T 5^T tpTT^ C(T, cl^ TT ^ t ^ f ^ " f g ^ S f f ^ 
gfT g:^ Tr ^\ ^rtprr ?t H«4icnr ?t ^r m^ l i j t r 3^^ m^ 
!• r i g : - gs r?% ^ Tciyi «!»flqtrferlTfFr)^6-cT E Efrf^, 
?r=5:F^jp;i^S-crR5<rjqTI?Tt f l t ^ JTrr=cTt f i rT I 
^rrf^ ^f^T 5ntj|grr=nfq- q"?"F=m«-?sinyW, 
101 
m 55rr fT'nis;?!?^ ! TsniVrr f^jtrr t 1^ JHJ? ' T ^ 5«^ rr crt w^ ^ 
HETTTfTT fJTr!rf}" t I 
Git - E T f ^ ^H Srtr Htti ?^T ?t?TT t g i t f5?fr 3FIT t T ^ T I u iT^ 
^ cgs" m^ ^ruT^ 3t5) ^ $ fgq'^ tTT frttr^ cFrnT t i JT^igt^fTcr 
^ jnfqTxr T^JT^  rr^ RT arrrrr rrt rmn 5T C^T ^^^r I qr^fr g? rnr 
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